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 التجريد
‌تحليلية‌عنالشيخ‌ىاشم‌أشعري‌(دراسة‌‌عند.‌كفاءة‌شخصية‌الددرس‌8018ستي‌زلفية‌الليلى.‌
‌مدرس‌اللغة‌العربية‌بمدرسة‌الثانوية‌الإسلامية‌الحكومية‌سومنب)
‌مفتاح‌الرموز‌:‌كفاءة‌شخصية‌الددرس،‌آداب‌العالم‌والدتعلم.
،‌التلميذ،‌و‌درسكل‌ذلك‌يحدث‌بين‌الد .في‌الددرسة‌قسوةفي‌الوقت‌الحاضر‌ىناك‌كثير‌من‌ال
،‌بل‌لا‌ينقل‌الدعرفة‌التي‌يملكو‌درسالد‌ظيفةأزمة‌الأخلاقية‌بينهما.‌و‌ب‌يسبب.‌ىذا‌الحال‌أو‌كلاهما
شخصية‌أن ‌يملك ‌الالددرس ‌يطلب ‌‌ذلكل .تلاميذلا‌أخلاق‌تشكيلالدسؤولية ‌في ‌‌درسالد‌لكيم
‌كتب‌أحد ‌من‌ىو‌والدتعلم‌العالم‌آدب‌. ‌كتابهتلاميذقدوة ‌ل‌وى‌. ‌لأن ‌الددرسجيدةة ‌والطبيع
الثانوية‌والددرسة ‌‌.التعليم‌أىداف‌تحقيق‌في‌درسالد‌يملك‌أن‌يجب‌التي‌شخصية‌بعض‌مناقشة
في‌سومنب‌وىي‌من‌مدرسة ‌الثانوية‌الإسلامية‌الحكومية‌‌ةالإسلامية‌الحكومية‌سومنب‌ىي‌واحد
‌اللغة‌العربية‌فيها.‌يتعرف‌كيف‌كفائة‌شخصية‌مدرس.‌لذلك‌أريد‌أن‌أةمدرسة‌‌مفضل
‌عندالأول،‌كفاءة‌شخصية‌الددرس‌.‌رئيسية‌قضايا‌ثلاث‌على‌للإجابة‌موجو‌البحث‌ىذا
الشيخ ‌ىاشم ‌أشعري ‌والثاني، ‌كفاءة ‌شخصية ‌مدرس ‌اللغة ‌العربية ‌بالددرسة ‌الثانوية ‌الإسلامية‌
‌الحكومية‌سومنب،‌والثالث‌مناسبة‌كلاهما.
الوصفي ‌باستخدام ‌الدقابلة ‌والدلاحظة‌‌كيفيةالبحث ‌ال‌طريقة‌ىذا ‌البحثفي ‌‌تستخدما
آداب‌العالم‌الخطوة ‌الأولى‌في ‌ىذا ‌البحث‌ىي ‌تحليل ‌كتاب‌ .بحثال‌بنودك‌‌لوثيقةوالاستبيان ‌وا
‌استدلتثم‌.‌درسةالدفي‌‌درسكفاءة‌شخصية‌الد‌‌عن‌عملية‌البحثعند‌‌أساسستخدمو‌كوالدتعلم‌م
‌هما.بين‌عن‌الدناسبةفي‌شكل‌تحليل‌وصفي‌
لو ‌علاقة ‌كبيرة‌ي ‌كفاءة ‌شخصية ‌الددرس‌عند ‌الشيخ ‌ىاشم ‌أشعري‌ج ‌البحث‌ىائنتأما ‌
بالددرسة‌الثانوية‌الإسلامية‌الحكومية‌سومنب.‌وكذلك‌ننظر‌‌ةالعربي‌مدرسي‌اللغةكفاءة‌شخصية‌ب
ذلك‌،‌يمكن‌استخدام‌ىذا‌الكتاب‌كأساس‌للمدرس‌في‌ب .موجود‌دلائلأوجو‌التشابو‌بين‌كل‌إلى‌
في ‌معايير‌‌درسبكفاءات ‌شخصية ‌الد‌مناسبةالشخصية ‌لأن ‌لزتوى ‌الكتاب ‌لو ‌‌ةتطوير ‌كفاء
 ية.القانون
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ABSTRAK 
Siti Zulfiatul Laily. 2018. Kompetensi Kepribadian Guru Menurut Perspektif KH. 
Hasyim Asy’ari (Studi Pada Guru Bahasa Arab di Madraasah Aliyah Negeri 
Sumenep).  
Kata Kunci: Kompetensi Kepribadian Guru, Adabul Alim Wa Al Muta’allim 
 
Dewasa ini marak sekali terjadi kekerasan di lingkungan sekolah. Baik yang 
terjadi antara guru dengan guru, siswa dengan siswa, maupun guru dengan siswa. 
Hal tersebut dilatar belakangi oleh krisis moral antar keduanya. Tugas guru tidak 
hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang ia miliki namun guru memiliki 
tanggung jawab dalam pembentukan moral siswa. Untuk itu guru dituntut untuk 
memiliki kepribadian atau moral yang baik pula. Karena guru merupakan panutan 
bagi para siswanya. Kitab Adabul Alim wa Al Muta’allim merupakan salah satu 
kitab yang membahas tentang beberapa kepribadian yang harus dimiliki guru 
dalam mencapai tujuan pembelajaran. Madrasah Aliyah Negeri Sumenep 
merupakan satu-satunya madrasah negeri di sumenep dan merupakan sekolah 
favorit sehingga saya ingin mengetahui bagaimana kepribadian guru bahasa arab. 
Penelitian ini diorientasikan untuk menjawab tiga pokok permasalahan. 
Pertama Kompetensi Kepribadian Guru Perspektif KH. Hasyim Asy’ari, Kedua 
kompetensi kepribadian guru bahasa arab di Madrasah Aliyah Negeri Sumenep, 
ketiga Relevansi antara kompetensi kepribadian guru perspektif KH Hasyim 
Asy’ari dan kompetensi kepribadian guru bahasa arab di Madrasah Aliyah Negeri 
Sumenep.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Analisis Deskriptif 
Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah menganalisis kitab Adabul Alim 
Wa Al Muta’allim yang kemudian dijadikan sumber rujukan ketika melakukan 
penelitian di lapangan mengenai kompetensi kepribadian guru di Madrasah 
Aliyah Negeri Sumenep. Kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk analisis 
deskriptif mengenai relevansi antar keduanya. 
Hasil dari penelitian ini secara umum adalah kompetensi kepribadian guru 
menurut KH Hasyim Asy’ari memiliki relevansi yang sangat signifikan dengan 
kompetensi kpribadian guru bahasa arab di MAN Sumenep. Hal tersebut dapat 
dilihat dari kesamaan dari masing-masing indikator yang ada. Selain itu kitab ini 
dapat digunakan sebagai landasan bagi para guru dalam mengembangkan 
kompetensi kepribadiannya dikarenakan isi dalam kitab ini relevan dengan 
kompetensi kepribadian guru yang dirumuskan oleh UU. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 
 خلفية البحث -أ 
   الدولةيمر وتقديتطو كالإقتصادية يأثر إلى للتعليم مكان مهم في عصر العولدة   
ىي من بعض دول متقدمة في العالم تهتم اىتماما كبيرا في التعليم والتعلم.  .كاليابان مثلا
لة الآوالسيارات حتى  توااالجك اعيا مستعمل ومنتشر في إندونيسياوكثير من انتاج صن
 خررى .الأالإلكتًوني 
لك ننظر كثيرا من بناية  لو مكان مهم. وذنامية، تجعل إندونيسيا التعليم كدولة 
عية التعليم في نو من ناحية أما . الددارس في مناطق بعيدة عن التنمية والتكنولوجية 
الددرسين يسبب تقدم لأن أجيد  1.تكون جودة الددرسين شيئا ضروريا فيهاإندونيسيا 
 الددارس. 
إن التقدم العلمي الدستمر، والتطور التكنولوجي الدتلاحق يفرضان على معلم الغد 
أدوارا ومهاما جديدة, تتناسب مع اتساع الدعرفة، وتغيرىا ووحدتها ويرتبط بهذا الأمر أن 
 يسعى الددرس جاىدا إلى نموه الدهني والعلمي بصفة مستمرة؛ ليقف على أحدثت
 كفاءة الشخصيةمعظم الددرسين الإندونيسي ا تدلك   2تطورات الدعرفة في تخصصو.
 وغير ذلك.  م شخصية مثاليةيقد  الددرس و  مسؤولة على واجبة يملكمنها  مهلأداء وظيف
عناصر في عملية التعليم وىي كانت . دور مهمدرس يملك الد، التعليم عمليةفي 
لتدريس ووسيلة التعليمية. طريقة او ة يمنهج الدراسو ميذ تلاو  ومادة التعليمية  مدرس
حد من العناصر السابق الذي او الددرس ىو لكن، لى جودة التعليم. ع ؤثروكلهم ي
 تشكيل طبيعة مدرس فييشتًك تكون متنوعة. يستطيع أن يغير عناصر الأخررى حتى 
يملك مدرس . في المجتمعتلاميذه في الددرسة أو ل سنةلأن الددرس ىو قدوة ح التلاميذ
                                                          
1
 .2 ,)1102 ,skednI :atrakaJ( ,uruG iseforP isakifitreS ,gnoyaP R sulesraM 
 201)، 3341حنان سرحان النمري, تدريس اللغة العربية : الأسالب والإجراءات، (مكة الدكركة: مكتبة احياء التًاث الإسلامية،   2
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وظيفة ومسؤولة شاملة على إلصاز أىداف التعليم. ا يجب مدرس أن يجيد العلم الذي 
سيتم تدريسو ويملك الدعرفة والكفاءة التًبوية فقط، لكن يجب على الددرس أن يتصور 
 3شخصية مثالية.
عن مدرس ولزاضر في باب  5002في السنة  41ثم يرد في قانون الجمهورية رقم 
كفائة التًبوية الالكفاءات منها  الددرس أن يملك الرابع في فصل العاشر أن يجب على
الكفائة  4كفائة الدهنية من تعليم الدهني.الكفائة الإجتماعية و الكفائة الشخصية و الو 
تقديم الددرس ىو سلوك الددرس متعلقة   .لددرسالوجيبة  اءةمن وحدة الكفية الشخص
وظيفة الدهنية  ننظر في تحقيقو بطريقة التعلم وكفائة التفاعل مع تلاميذتو وشخصيت
  5الددرس .
في ىذا الحال.  ىداف التعليم ومدرس لديو دور مهمأ منتشكيل طبيعة التلاميذ 
تبين ىذه 6 ون "ا الذين أمنوا لم تقولون ما اتفعلقال الله تعالى في قرآن الكريم " يأيه
لون. لأن نفسو مناسبة بما يقو  أن الددرس في التعليم يجب أن يحسن أخرلاقو ويتصور الآية
 لسان.المن قد يؤثر سرعة عملا 
الددرسة يسبب بأزمة من عهد قريب حدثت القسوة بين الددرسين والتلاميذ في 
. لم يكرم تلميذ مدرسا مثلا أو لم يسعر مدرس تلميذا. سوى يملك  بينهما يةأخرلاق
 . وراء ذلك ينبغي الددرس أن يملك عاطفي متفوقة ا لزالةذكي في الفكري يجب على 
. إذا كان الأمر  أيضاأن يملك عطف وتقمص الوجداني مع إخروانهم أوا على تلاميذه 
   . ينشأ بيئة الددرسة لشتعةحتىذ بجد يكذلك، سوف تتشابك علاقة بين مدرس وتلام
وقال بعضهم التوحيد يوجب الإيمان ، فمن ا إيمان لو اتوحيد لو، والإيمان 
يوجب الشريعة، فمن اشريعة لو ا إيمان لو واتوحيد لو، والشريعة توجب الأدب، فمن 
                                                          
3
 hasardaM id barA asahaB uruG isnetepmoK ,rihaT niB rakifluZ andiaS nad hadiaS ummU 
 )NIAI( iregeN malsI amagA tutitsnI ,hagneT ukulaM netapubaK utuhalaS natamaceK eS iregeN
 .3 mlh ,nobmA ,uruB arqI satisrevinU ,nobmA
4
 1 tayA 01 lasaP IV BAB nesoD nad uruG gnatneT aisenodnI kilbupeR UU 
5
 ,)4102 ,adasreP odnifarG ajaR: atrakaJ( ,kidiD atreseP nagnabmekreP ,.kkd  ,N.L fusuY usmayS 
 .041
 . 155،  16القرأن :   6
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وحدة   آداب العالم والدتعلم ىو من 7ا أدب لو ا شريعة لو وا إيمان لو واتوحيد لو.
التًبية. ىذا الكتاب يبحث في  كبار العلماء الشيخ ىاشم أشعري من ناحية   كتب يألف
 . يذ أن ينشأ عوامل التعليم الدؤثرةكيفية سعي الددرس والتلام
موقع البحث لأن الحكومية سومنب ك الإسلامية ثم تختارت الباحثة مدرسة الثانوية
وز الحكومية في سومنب ويحالإسلامية د من مدرسة الثانوية احىذه الددرسة ىي و 
بعبارة أخررى  .أن يأذن أواده يتعلمون في ىذه الددرسة التصديق العالية من ولي التلاميذ
ترقية . فإنو يتبين من ةالإسلامية الحكومية سومنب ىي مدرسة  مفضل مدرسة الثانوية
 يصية مدرستعرف كيف كفائة شخلذلك تريد الباحثة أن ت 8عدد الطلبة في كل سنة.
ة كفاءتريد الباحثة أن تبحث ىذا بحث العلمي تحت الدوضوع :  اللغة العربية فيها. ثم
اللغة  يمدرس تحليلية عنالشيخ هاشم أشعري (دراسة  عندشخصية المدرس 
 سومنب)الإسلامية الحكومية  مدرسة الثانويةالبالعربية 
 قضايا البحث -ب 
 : هييف أ ما قضايا البحث في هذا البحث العلمي 
 ؟الشيخ ىاشم أشعري عندشخصية الددرس ة كفاءكيف   -1
 الثانوية الإسلاميةدرسة الداللغة العربية ب يدرسمشخصية ة كفاءكيف   -2
 ؟سومنبالحكومية 
 الشيخ ىاشم أشعري عند شخصية الددرسة مناسبة بين كفاءكيف  -3
 ؟سومنبالحكومية  الإسلاميةدرسة الثانوية الداللغة العربية ب يومدرس
 البحث أهداف -ج 
 كما قضايا البحث الدذكورة فأىداف البحث في ىذا البحث ىي :
 الشيخ ىاشم أشعري عندشخصية الددرس ة كفاءلدعرفة   -1
                                                          
 11ه)،  5141ىاشم أشعري، آداب العالم والدتعلم، (جومبانج : مكتبة التًاث الإسلامي،   7
8
 8102أبريل  7ىذا الحقائق من حصول الوثائق تجد في  
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 الإسلامية درسة الثانويةالداللغة العربية ب يدرسة شخصية مكفاءلدعرفة   -2
  سومنبالحكومية 
 الشيخ ىاشم أشعري عند شخصية الددرسة مناسبة بين كفاءلدعرفة  -3
 سومنبالحكومية  الإسلامية درسة الثانويةالدومدرسي اللغة العربية ب
 البحث  أهمية -د 
 أما أهمية البحث في ىذا البحث فهي:
 للباحثة:  -1
 ةكمدرس د الدعرفةة ويزو  صشخصية الددرس خراعلم التًبوية في كفائة  لتزيد
في قسم تعليم اللغة  dP.Sفي وقت احق ثم أحد الشروط الأخريرة لحصول الشهادة 
 العربية كلية التًبية والتعليم بجامعة سونن أمبيل ااسلامية الحكومية سورابايا.  
 للمدرسين: -2
مدرس  ليساعدم ثم يكتقييم نفس الددرسين على إجراءىم عند عملية التعل
 ة الشخصية.اللغة العربية في تطوير كفاء
 للمدرسة: -3
اللغة العربية حتى يكون مزية درس م شخصيةة ليساعدىا في ترقية كفاء
 الددرسة مزيد.
 وحدوده البحث مجال -ه 
 الحدود الموضوعية  -1
الشيخ  عندشخصية الددرس ة في ىذا البحث كفاء الدوضوع الباحثة حددت
ة الثانوية رسدالددرسي اللغة العربية بلد ري في كتاب آداب العالم والدتعلمىاشم أشع
 سومنبالإسلامية الحكومية 
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 المكانية الحدود -2
الحكومية سومنب  الإسلاميةدرسة الثانوية يجري ىذا البحث العلمي في م
الحكومية في سومنب  الإسلاميةمن مدرسة الثانوية  ةداحلأن ىذه الددرسة ىي و 
وىي مدرسة شهيرة فيها لذلك تريد الباحثة أن تتعلم كفاءة شخصية الددرس ثم 
 عند الشيخ ىاشم أشعري.تطور كفائة شخصية مدرس اللغة العربية فيها 
 الزمان حدود -3
  8102-7102 الدراسي سنةيجري ىذا البحث العلمي في  
 تحديده و المصطلحات بعض توضيح -و 
لرموعات من معرفة وسلوك ومهارة الذي يجب على الددرس لديهم  ة:ءكفا -1
  ليكتسب أىداف التعليم والتعلم
 معايير عن 5002سنة  91في تنظيم الحكومة رقم  ة الشخصية:كفاء -2
مدرس مستقرة وناضجة وحصيفة ووقور وقدوة  شخصية أنها للتعليم الوطنية
 9لتلاميذه وذو أخرلاق كريمة.
وواحد من أكابر العلماء  01ىو بطل وطني شيخ هاشم أشعري: -3
 الإندونيسي ومؤسس معهد تبوإيرنج جومبانج
مدرسة الثانوية  يقع الثانوية الإسلامية الحكومية سومنب : مدرسة -4
 فغرغان سومنب 91في شارع الحاج أكوس سالم رقم الحكومية  الإسلامية
 
 
 
                                                          
9
 .35 ,)2102 ,iridnaM akatsuP :gnaregnaT( ,nakididnepeK iseforP ,tayadiH  firayS  
 NAD RIKIMEP AMALU GNAS ,IRA’YSA MIYSAH HK“ ,otoynuS sugA H gN K 01
 natikgnabeK muesuM(,iregeN kutnu iaiK gnaroes naidbagneP ira’ysA miysaH .HK ,”GNAUJEP
 kilbupeR naayadubeK nad nakididneP nairetnemeK naayadubeK laredneJ tarotkeriD lanoisaN
 )aisenodnI
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 السابقة الدراسات -ز 
 بحث ىي:ال بهذا الدتعلقة السابقة الدراسات
الإسلامية  مدرسة الثانويةالفي  شخصية المدرسة " كفاءتحت الدوضوع  )1
ونتيجة ىذا البحث يدل التي قدمتها واحد نسا.  "تبينج تغكي  الحكومية
الحكومية تبينج الإسلامية درسة الثانوية في الد كفائة شخصية الددرسأن  
ولية ثم نمط جيد نسبي، خرصة في انضباط والتزام وقدوة وحماسة ومسؤ تغكي 
شخصية الددرس يتم من خرلال التدريب في بيئة الددرسة التدريب على كفائة 
 gniniarT(ةأو خرارج الددرسة بإتداع لرلس الددرس ولشارسة العاطفية والروحي
.)noitseuQ lautiripS dna lanoitomE
والفرق بين ىذا البحث والتي  11
شخصية الددرس بالنسبة العامة تها واحد نسا ىي تبحث عن كفائة قدم
أيضا. واستعملت الباحثة عن كفائة شخصية مدرس اللغة  والنظريات العموم
الشيخ ىاشم  عنددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سومنب الدالعربية فقط ب
 أشعري في كتاب آداب العالم والدتعلم.
مدرس اللغة العربية في تشكيل شخصيات ة "كفاء تحت الدوضوع )2
الذي قدمو لزمد أمر " السلافية كاجين فاتي مدرسة الثانويةالالتلاميذ ب
ا نتيجة ىذا البحث فهو أن كفائة شخصية وإجتماعية الدين شحيب. أم
 أما دائلسلافية كاجين فاتي جيد. درسة الثانوية الالددرس اللغة العربية بم
هي يعمل مدرسي اللغة العربية بشكل شامل وموضوعية فكفائة الإجتماعية 
كفائة  دائلوذاتية وتواصل مع المجتمع الدهني ثم يتأقلم في العمل. أما 
الشخصية فهي يعمل مدرسي اللغة العربية وفقا للمعايير الدينية والقانونية 
ناضجة جتماعية والثقافية الإندونيسيا ثم ذو أخرلاق الكريمة ومستقرة و والإ
درسة الدمدرسي اللغة العربية بوحصيفة ووقور. أما كفائة تربوية ومهنية 
                                                          
 ,iggniT gnibeT atoK iregeN hayilA hasardaM uruG naidabirpeK isnetepmoK ,hasiN nudihaW 11
 .2 lah ,1102 ,aratU aretamuS NIAI , malsI nakididneP siseT
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لفة بينهما يسبب بعوامل الخلفية التعليمية السلافية كاجين فاتي لستالثانوية 
 21لفة كل منهما.وتجربة التدريس وحالة الدوقف والعوامل الشخصية الدخت
  يحث فيب الذي قدمو لزمد أمر الدين شحيب ىوالفرق بين ىذا البحث و 
درسي اللغة العربية لديهم كل واحد يعني كفائة الشخصية والتًبوية كفائة م
 والإجتماعية والدهنية. أما الباحثة فبحثت عن كفائة الشخصية فقط.
قدمتها  التي النووي"إمام  عندمدرس ة الشخصية ال"كفاءتحت الدوضوع  )3
ونتيجة ىذا البحث يدل أن كفائة الشخصية عند إمام  .مونيس فحر نساء
 31ابو زكريا بن شرف النواوي لرمعة في أربعة جوانب، منهم:
 أن يقصد مدرس رضى الله تعالى دون أن يتوقع نتائج العالم )أ (
 أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها (تواضع وا تكبر)  )ب (
 أن يحسن التلاميذ بحسب حالذما (أن يعظ يربي بآداب الكريمة)  )ج (
 أن يملك دافعا مرتفعا  )د (
أن ىذا البحث البحث والتي قدمتها مونيس فحر نساء ىو  الفرق بين ىذا
شخصية الددرس عند كفائة يدانية ومكتبية وتبحث الباحثة في  م دراسة
دراسة نساء فهو قدمتها مونيس فحر  الشيخ ىاشم أشعري. أما البحث التي
شخصية الددرس عند أبي زكريا يحي بن شرف مكتبية وتبحثها عن كفائة 
 الدين النووي الشافعي. 
 طة البحث  خ -ح 
ىذا البحث ستنظم الباحثة في الأبواب والفصوات وفقا لأىداف البحث التي 
 سيتم القيام بها فيما يالي:
                                                          
21
 id awsiS retkaraK nakutnebmeP malad barA asahaB uruG isnetepmoK ,beahuhS niddurimA .M 
 agajilaK nanuS NIU ,barA asahaB nakididneP siseT ,itaP nejaK hayifalaS bayilA hasardaM
 .511-411 lah ,6102 ,atrakaygoY
31
 nakididneP ispirkS ,iwawaN-nA turuneM uruG naidabirpeK isnetepmoK ,asinnurhcaF sinuM 
 .241 lah  ,6102 ,gnalaM miharbI kilaM analuaM NIU ,malsI amagA
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: مقدمة بفصول منها خرلفية البحث وقضايا البحث وأىداف  باب الأول )1
ودراسة  الدصطلحات توضيحو  وحدوده البحث لرالالبحث وأهمية البحث و 
 السابقة.
 وأقسامها، : دراسة النظرية يتكون من: مفهوم كفاءة الددرس الثاني باب )2
تعريف شخصية الددرس وأقسامها وعوامل مؤثرىا، كفاءة شخصية الددرس 
 ، وسيرة شيخ ىاشم أشعري ،بعض العلماء عندالددرس  شخصية و  ولرالذا،
 فكرة ىاشم أشعري في التعليم
 مصادرو ، نوع البحث ومدخرلو: طريقة البحث بفصول منها  باب الثالث  )3
 ،بنود البحث، و طريقة جمع البيانات، و وعينيتو البحث لرتمعو  ،البيانات
 وتحليل البيانات.
: دراسة ميدانية وتحليل البيانات يتكون من لمحة الددرسة وتحليل  باب الرابع )4
 اللغة العربية. يمدرسعن كفاءة شخصية  نتائج البحث
 : خراتدة البحث منها نتائج البحث والإقتًاحات. باب الخامس )5
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية 
 
 وأقسامها ة المدرسمفهوم كفاء -أ 
 تعريف كفاءة المدرس -1
ىي  isnetepmoKفي ات١عجم الكبتَ للغة الإندونيسية أن كلمة "كفاءة" 
رأى جيجتُ مسفح أن كفائة ىي ت٣موعات من  41.الشيئ على التثبيتالقدرة 
معرفة وسلوك ومهارة التي يجب على ات١درس أن يتصف لتحقيق أىداف التعليم 
ثم رأى سودروان دنيم الكفاءة تٔجموعة ات١عرفة والقدرة والقيم الأساسية  51والتعلم.
 61التي تتحقق في إطار العقل والسلوك من ات١هنيتُ.
درس ىي مزيج من قدرة الشخصية والعلمية يعبر ملياسا عن كفاءة ات١
والتكنولوجية والإجتماعية والروحية التي يتعلق بعضهم بعضا في تشكيل معايتَ 
عن  5٠٠٥لعام  41قد ذكر في قانون تٚهورية إندونيسيا رقم 71 مهنة ات١درس.
ات١درس والمحاضر أن كفائة ىي ت٣موعات من ات١عارف وات١هارات والسلوكيات التي 
الكفائة ليست  81ى ات١درس والمحاضر أن يدلك ويقدر في أداء ات١هام ات١هنية.يجب عل
ون مع إعادتو حتى يتحقق النجاح في تعا من النجاح في أداء ات١هام ولكن أيضا من
سب الكفاءة من خلال التعليم والتدريب والتعلم ات١ستقل تيك ؤسستو.أىداف م
  باستخدام مصادر التعلم.
                                                           
41
 tasuP :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD asahaB tasuP 
 .347 ,)8002 ,asahaB
51
 ,)2102,puorG aideM adanerP anacneK :atrakaJ( ,uruG isnetepmoK natakgnineP ,hafsuM nejeJ 
 .72
61
 ,)1102 ,puorg aidem adanerP anacneK :atrakaJ( ,uruG iseforP nagnabmegneP ,minaD nawraduS 
 111
71
 ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,uruG isakifitreS nad isnetepmoK radnatS ,asayluM .E 
 .62
81
 .57 ,)3102 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,lanoiseforP kididneP ,rifolduM ilA 
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إذا ارتبطت تٔجال ات١علم فواحدة من الأعمال في حصول الكفاءة ىي تعليم 
. يقصد بتعليم مهتٍ ات١علم ىناك ىو التدريب مهتٍ ات١علم أو تدريب خاصة الآخر
تٍ، يطلب ات١ختصة إلى ات١درس كمهتٍ لتنمية الكفاءة التي يدلكها. بتعليم ات١ه
ات١درس ات١هنية. فلذلك يؤكد في كفاءاتو حتى يكون مظهر ات١درس لتطوير وتزديد  
الذي يحث ات١درس ات١هنية أن يدلك  5٠٠٥سنة  41قانون تٚهورية إندونيسيا رقم 
 استحقاق الأكادمي وأربع كفاءات رئيسية سيتم شرحو في مباحثة التالي. 
أدوار ات١درس ومهامو في ظل التًبية اتٟديثة تدور في أطر ثلاثة ىي: التلميذ 
التعلم ومكوناتها، وطبيعة ت٤توى ات١ادة الدراسية العلمي، وحول ىذه ومطالبو، وبيئة 
 91الأطر الثلاثة فإن أدوار ات١درس تتمثل في الآتي:
 معرفة حاجات التلاميذ وقدراتهم، وتٖديدىا )أ (
تعويد التلاميذ على التفكتَ ات١نطقي، وإرشادىم إلى كيفية اتٟصول على  )ب (
 ات١علومات وتوظيفها
 وإرشادىم، تقويدهم من الناحية العلمية والنفسية والإجتماعيةتوجيو التلاميذ  )ج (
 إدارة عملية التدريس داخل الصف، وضبط ات١وقف التعليمي )د (
تربية التلاميذ تربية شاملة متكاملة، والالتزام بالسلوكيات ات١رغوبة، ليكون  )ه (
 قدوة حسنة ت٢م
 دفع تٛاس التلاميذ، وتشجيعهم على الإت٧از )و (
يلها، وتقويدها، والعمل على تطويرىا، بالتعاون مع دراسة ات١ناىج، وتٖل )ز (
 اتٞهات ات١سؤولة عن ذلك
 دور ات١درس كباحث قادر على التنظتَ، من خلال ما يقوم بو من ت٦ارسات )ح (
نقل ات١عارف، وتعليم ات١هارات، وإكساب العادات، وتنمية ات١يول  )ط (
 والاتٕاىات الإيجابية
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ات١لائمة لطبيعة ت٤توى ات١ادة واختيار الطرق والأساليب والإستًاتيجيات 
 الدراسية التي يضطلع بتعليمها، وات١ناسبة ت١ستوى تلميذه
 قدم الباحثة ات٠لاصة كما يالي:من تعارف كفاءة السابقة، ت
التي يدكن تٖقيقها في  على ات١عارف وات١هارات وات١واقف ة ىي القدرةالكفاء )أ (
 العمل اتٟقيقي
 ة يجب أن يكون ات١درسونة ىي واحدة من ات١كونات ات٢امالكفاء )ب (
 ات١هنية.  حقق أىداف التعليم في أداء الوظيفةأخذ لية تالكفاء )ج (
 أقسام كفاءة المدرس -2
وقد وضعت اتٟكومة أربعة أقسام من كفاءة ات١درس كما في اللائحة 
عن معايتَ التعليمة الوطنية، منها الكفاءة التًبوية  5٠٠٥لسنة  91اتٟكومية رقم 
ستوضح الباحثة كل  ٠٥والكفاءة الشخصية والكفاءة الإجتماعية والكفاءة ات١هنية.
 الكفاءات كما يالي:
 ة التًبوية الكفاء )أ (
في معايتَ التعليمية الوطنية فصل تٙانية وعشرون آية ثلاثة أن الكفاءة 
الطلاب يعتٍ أ) فهم عن التلاميذ، ب) تصميم التًبوية ىي القدرة في ادارة 
 1٥وتنفيذ التعليمية، ج) تقويم التعليمية، د) تطوير التلميذ لتَد قوتهم.
بعبارة أخرى، الكفاءة التًبوية ىي كفاءة ات١درس ات١وجو في عملية 
التعليمية قبلا وخلالا أوبعدا. قال مليسا عن تٖقيق ات١درس في التعليم 
قة في تٗطيط وتنفيذ وتقويم التعليم الذي يرتبط بعملية بكفاءة ات١درس متعل
يجب مدرس أن يكون لو ات٠طة قبل يدرس في الفصل  ٥٥التعليم أو نتائج.
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لكي تكون عملية التعليم التًكيبي حتي تٖقق أىداف التعليم تّيد. يدكن أن 
 عملية التعليم من خلال نتائج التعليم التلاميذ. عند انتهى ات١درسينظر 
 ائة الشخصيةالكف )ب (
في معايتَ التعليمية الوطنية أن كفائة الشخصية ىي قدرة شخصية التي 
 )4، (وقار) عارف و ٣) ثابت ومستقرة وناضجة، (٥) أخلاق الكريدة، (1(
) ينشر 6) تقييم اللإجراء من تلقاء نفسو، (5، (للطلاب قدوة وأصبح
   ٣٥نفسو.
توجيو كفاءة الشخصية في ات١وقف والطبيعة أو شخصية ات١درس. في 
مدرس دور مركزي في تشكيل شخصية التلاميذ. لأن  ، يدلكعملية التعليم
بصفة عامة يقلد التلاميذ كل سلوك ات١درس. لذلك يجب على ات١درس أن 
 يكون لو شخصية جاملة أن يحصل التلاميذ اتٞودة من ناحية السلوك.
 لإجتماعيةة االكفاء )ج (
في مواصلة وت٥الطة بالتأثتَ مع تلاميذه ومدرس آخر ىي قدرة ات١درس 
مدرس ىو أعضاء كان  4٥وطاقة التعليمي وولي التلاميذ ثم ت٣تمعات حولو.
المجتمع أيضا أو كائنات إجتماعية تعيش جنبا الى جنب مع ت٣تمعات 
أخرى. من ات١توقع، أن يقدم ات١درس صورة جيدة على بيئتو كاتٟقوق واللزوم 
شارك وتعاون يكون الروح الإجتماعية العالية، تمدرس أن يطلب المجتمع. 
 على البر.
 ة ات١هنيةالكفاء )د (
) الكفاءاة rehcaeT fo aisA etutitsnIآسيا (يتصف معهد ات١درس 
 5٥ات١هنية التي يجب عليو أن يتصف كما يالي:
 يفهم ويطبق أساس التعليمية, إما فيلوسوففي أو سيكولوجي. )1(
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يفهم ويطبق نظرية التعلم على حسب معدل تطورات السلوكي  )٥(
 التلميذ.
 ينفذ ات١ادة الدراسية الذي مكلف إليو  )٣(
 يفهم ويطبق طريقة التعليم ات١ناسبة  )4(
 يستخدم كل الوسائل وات١صادر التعليم بدقة )5(
 ينظم ويحقق برنامج التعليم )6(
  يتطور شخصية التلميذ ويعطي التقويم )7(
 
 طيف كفاءة المدرس في التعليم: 1ـ2الصورة 
 
في ىذه الصورة أن من أربع كفاءات ات١درس فكفاءة الشخصية ىي كفاءة يتصف 
 دور لطباعة ات١درس ات١هنية. لإنها أساس الرئيسية أن يتمكن من أربع الكفاءات.من أىم 
فلا يكون مدرس ات١ؤىل بدون كفاءة الشخصية لأنها الكفاءة الرئيسية الذي يجب أن 
 تكون ت٢ا ات١درس.
 وعوامل مؤثرها المدرس وأقسامها تعريف شخصية -ب 
 تعريف شخصية المدرس -1
الشخصية ىو كل من الأشخاص الذين تتكون من عنصر النفسية والبدنية.  
كل موقف أو سلوك الأشخاص أن يتصف الشخصية. لأنها عوامل التي تٖدد 
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ىي ما تٖديد من  ات١درس شخصيةل شكلةم 6٥ت٧احا لتنفيذ واجبات ات١درس.
 الوقور ات١درس في ضوء التلاميذ.
ترتٚة من اللغة الإت٧ليزية ىي  "naidabirpeK"في اللغة، أن كلمة 
شخصية ىي ات١نظمة في  tropllA nodloG. يعبر كلدون ألفورت "ytilanosreP"
داخل الفرد تتكون من نظام ننفسية فيزيائية الذي يحسم تعديل  نفسو نموذجة من 
   7٥البيئة.
كثتَا ما  كلمة الشخصية يتًابط إلى الأخلاقية لأن أخلاقية ىي الأساس 
خلاقية ىى شروط الرئيسية لتكون الأ ،لتنفيذ الأعمال اليومية. للمدرسالنهائي 
في أوسع معتٌ الكلمة، يدكن أن ينظر جودة ات١درس إلى  8٥ات١درستُ ات١ؤىلتُ.
الأشخاص شخصيتو تٔستوى الأخلاقية الشخصية في حياة اليومية.ستطور كل 
 نضجية معتُ.
ملية على نفسو أو إذا يدلك كل الشخص النضج الشخصية فلها اتٕاه ع
حدث حولو. شخصية ناضجة  يتبتُ من خصائصو تكون الوحدة ات١نظمة 
والشاملة. كما يجب أن يكون الشخص الناضج قادرا على إقامة علاقات جيدة 
 9٥مع الآخرين، يدلك أساس الأمتُ ويقبل نفسو.
يدلك  ٠٣على الأكثر كل شخص يدلك ات١ساواة وات١خالفة بشخص آخر.
كل شخص مثلا، ذكاء، عقول، شعور، ومهارات معتُ وما أشبو حواش متنوعات  
ذلك. ولكن كل ات١ساوة ت٢ا ات١خالفة. يختلف كل شكل ومقدار على حواش كما 
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شكل الوجو أو سليط اللسان. وكذلك الذكاء و عقول، شعور، ومهارات كل 
 شخص يدلك ات١خالفة.
ذ في التفكتَ واتٟسي ات١خالفة الشخصية في التعليم يتبتُ على ت٥الفة التلامي
ىذ اتٟال مهم أن يفهم ات١درس لأن واحد من خصائص  1٣والتحرك في الفصل.
 التعليمية ات١ؤثر ىي عملية التعليم الذي يهتم ويستجيب على حوائج التلاميذ.
 ٥٣من أىم مقومات الشخصية للمعلم ما يلي: كان
أن يكون ملما تٔادتو العلمية أو النشاط الذي يدارسو مع تلاميذه إت١ام  )أ (
 ت٘كن ومعرفة. 
 ثقة ات١درس بنفسو ثقة تؤكد شخصيتو دون غرور او تعال )ب (
 ذكاؤه واستعداده العقلي وحضور بديهتو وسرعة خاطرة )ج (
أن يكون قادرا على اكتساب ثقة الآخرين واحتًامهم لو وتقديرىم  )د (
التأثتَ فيهم. وتلك من أىم الصفات القيادة لشخصو. وقادرا على 
 الواعية الرشيدة
أن يكون واسع الثقافة متعددىا، واسع الأفق. يعيش مع كل جديد  )ه (
 من ات١عرفة وكل مبتكر من العلم في ت٤ال تٗصصو
أن يكون حازما في غتَ عنف وسهلا في غتَ ضعف وذلك ت٘شيا مع  )و (
 يميات١واقف والظروف التي يتطلبها ات١وقف التعل
أن يكون سليما من العيوب اتٞسمية. متناسق التكوين ات٠لقي. وأن  )ز (
 تكون لديو القدرة على التعبتَ عمل في نفسو في وضوح ويسر
 أن يكون ملتزما بدستور ات١هنة في ات١درسة وفي خارجها )ح (
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 أن يكون ملما بفلسفة المجتمع وأىدافو وبفلسفة التعليم وأىدافو )ط (
لم ولابد أن يتناول اعداده ىذه تلك بعض مقومات الشخصية للمع
 ات١قومات وذلك بتوضيح الأسس التي تبتٌ عليها تلك ات١قومات
 أقسام شخصية المدرس -2
 ٣٣شخصية ات١درس على قسمتُ هما:ينقسم زكية درجة 
ات١درس الذي يضع نفسو كإمام جائر. ىذا ات١درس لا يفرح التلاميذ  ) أ(
 والمجتمع.
التلاميذ والمجتمع. ىذا ات١درس الذي يضع نفسو كمرشد على  ) ب(
 ات١درس سيفرح ويجذب إىتمام التلاميذ والمجتمع.
تاج درس أن يساعد التلاميذ في حل ات١شكلة. تٖكمشرف، يجب على ات١
ويجعل  بالسهولةالتلاميذ الإتصالات اتٞيدة بات١درس حتى يفهم ات١درس التلاميذ 
على التلاميذ  فهو قريب. ات١درس الذي يضع نفسو كمرشد حسنةتلاميذىم 
والمجتمع سيكون أفضل إذا يضع ات١درس نفسو كإمام ات١شرف التلاميذ حتى ينشأ 
 بتُ ات١درس والتلاميذ. ات١متعةالتفاعل التعليمية 
 عوامل مؤثر على شخصية المدرس -3
على شخصية ات١درس هما عوامل الداخلية  ات١ؤثراتىناك نوعان من العوامل 
 4٣وعوامل ات٠ارجية.
 عوامل الداخلية  ) أ(
ىي عوامل التي تأتي من الداخل ات١درس إما فسيولوجية أو نفسية. 
فات١عتٌ من فسيولوجية أن١ مدرس معافى أن ينشأ دافعية لتنفيذ واجبتو. أما 
 5٣نفسية يأكد على ات١درس الذكية، ات١وىبة، الدافع، والعواطف.
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 الي:عوامل الداخلية التي تؤثر على شخصية ات١درس خاصة كما ي
 نسبو أو مزاجو )1(
شخصية الإنسان لا يظهر تلقاء نفسها. الوراثية ىي من عوامل 
التي تؤثر الشخصية. الوراثية سوف دائما تزيتُ خاصة ات١درس على 
الرغم ليست بالضبط نفس. ات١زاج ىو كل الاحتمالات الشخص التي 
مزاج شخص عند الولادة تتأثر  6٣في تطويره قد يكون أن يتحقق.
شخصيتو في شكل البدنية أو طبيعية. ولكن ىذه العوامل  جدا على
 لا يدكن استخدام معيار ات١شتًكة في تٖديد شخصية ات١درس.
 روح تٗدم )٥(
في التعليم، يدلك ات١درس واجبة مضاعفة يعتٍ رجل الدولة 
ورجل للمجتمع. برجل الدولة، يطلب ات١درس لأداء واجبتو التي  
قيف حياة الأمة. أما برجل كانت سياسة اتٟكومة في الأعمال تث
للمجتمع فيطلب ات١درس أن يشتًك في تربى المجتمع من أغلال 
 7٣التخلف إلى ات١ستقبل اتٟياة مشرق.
بروح تٗدم للنهوض الدولة والدين، مدرس سوف دائما حاول 
قصاري جهدنا من أجل تٖقيق ات٢دف. ينفذ وظيفتو تٔجمل والتفاني  
م. اعداد نفسو كقدوة حسنة كما شكل من أشكال خطورة التي تٗد
 للتلاميذ.
 عوامل ات٠ارجية ) ب(
ىي تأثتَ من خارج عن النفس ات١درس إما بيئة أو حياة 
البيئة تعتبر رئيسي المحدد لتشكيل شخصية لأن كثتَ من فتًة  8٣الإجتماعية.
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البقاء في تٚيع أت٨اء البيئة. ات٠لطة ات١درس والمجتمع يدكن أن يأثر أيضا على 
شخصيتو. ات١درس في بيئة جيدة سيتم ات١صابة اتٞيدة. لذلك يدكن أن 
 يستخلص أن١ البيئة ت٢ا تأثتَ كبتَ في تشكيل شخصية ات١درس.  
 ومجالها   المدرسالشخصية  كفاءة -ج 
 ات١ادة التعليمية فقط ولكن يدارس ات١هاراتوجيبة ات١درس ليست ىناك يدرس 
التلاميذ أيضا ويغرس الأخلاقية. غتَ متساوي بتُ يغرس الأخلاقية ويدرس ات١ادة 
التعليمية بشكل تقديم ات١علومات أما في غرس الأخلاق فيكون بشكل إظهار على سلوك 
ن في عملية اليومية. يدكن ات١درس أن ينقل الأخلاق للتلاميذ بإظهار سلوك جيد. لأ
في مراحل التنمية البشرية، منذ صغتَ مطالب ليقلد وييتشبو على أقوال أو أفعال جواره. 
ة الصحيحة والسريعة ىي يدعو الطفل للتحدث ثم الطفولة عند تعلم الكلام مثلا فطريق
 يأمره للتقليد.
عن  5٠٠٥لعام  91كما وصفت قبلو على أساس قانون اتٞمهورية رقم 
الوطنية أن١ كفاءة شخصية ات١درس ىو قدرة ات١درس شخصيا   يةمعايتَ التعليم
كمدرس جودة ويدل على شخصية راسخة وثابتة وناضجة وعارف ووقور ثم 
وىو  suisufnoCكمفوسيوس   تقدمثم  9٣يكون قدوة للتلاميذه وذو أخلاق كريدة.
التلميذ أن يدلكها  ب على ات١درس و يجالذي فضائل  تٜسقادة التعليم من الصتُ 
 ٠4كما يلي:
 طيب من اتصال )1(
 تٝاحة وعديل )٥(
 اتباع القواعد التي يشيع استخدامها )3(
 حصيف وخلوق )4(
 اتٟفاظ على الوعد )5(
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لشخصية ات١درس واشراقتو وفرحتو بطلابو وبتدريسو ودمائو خلقو، ومرونتو في 
صوتو التعامل معهم ، وحرصو عليهم وعلى وقتهم وافادتهم، وفصاحة تعبتَه ، وجرس 
وطراوة حديثو ولباقتو وتٚال خطو ، ومظهره ونظافتو، ويقظتو وروح الدعابة وات١رح مع 
اتزانو ووقاره، وخلوء من العيوب ات٠لقية في اتٞسم والوجو والنطق، كل ذلك يسبغ على 
 14درس اللغة جاذبية سحرا، ييسر للتلاميذ ىضمها ويسهل فهمها ويحببها في قلوبهم.
رس حريصا على شعور زملائو وكرامتهم واحتًامهم في ينبغي أن تكون ات١د
حضورىم وغيابهم. ىذه بديهية من بديهيات أخلاقيات مهنة التعليم، بل ىي بديهية في 
أخلاقيات تٚيع ات١هن. وعلى ات١درس ألا يغضب بسرعة وألا يتكلم وىو غضبان زأى 
 ٥4ينجر بسهولة وراء الاستفزاز ات١قصود أو غتَ ات١قصود.
 كما يالي:  اتٞوانب والدلائليدلك كفاءة الشخصية  مة،في العا
 2ـ2اللوحة 
 الدلائل الجوانب
فعل في قواعد القانونية أو  - أ شخصية راسخة وثابتة -1
 الإجتماعية 
 فخور بأن يكون مدرسا - ب
يدلك القوام في عمل تْسب  - ج
 قواعد
يتظاىر مستقل بنفسو في عمل  - أ شخصية ناضجة -٥
 ات١درس
 ات١درس يدلك أخلاقيات العمل - ب
يتظاىر السلوك على نفعية  - أ عارف -٣
 التلاميذ أو ات١درسة أو المجتمع
                                                           
14
 ٣1-٥1)، ٣991عابد توفيق ات٢اشمي، ات١وجو اعلممي ت١درس اللغة العربية, (بتَوت : مؤسسة الرسالة،   
24
 751)، 8٠41ت٤مد علي ات٠ولي, تعليم اللغة: حالات وتعليقات، (رياض: جامعة ات١لك سعود، الطبعة الأولى   
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يتظاىر الانفتاح في التفكتَ  - ب
 والتصرف
يدلك السلوك ات١ؤثر الإيجابي ت٨و  - أ روقا -4
 التاميذ
 يدلك السلوك النفور - ب
ذو أخلاق الكريدة ويكون قدوة  -5
 حسنة 
 فعل في قواعد الدينية  - أ
 يدلك السلوك الذي مثال - ب
 بالتلاميذ
 عند إطار النظري السابق فيكون وصفها كما يلي:
 : إطار النظري في هذا البحث3ـ2اللوحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مدرس
 كفاءة ات١درس
 درسكفاءة شخصية ات١
 
كفاءة شخصية 
بالنظر إلى ات١درس 
 الشيخ ىاشم أشعري
كفاءة الشخصية ت٨و مدرسي اللغة 
تٔدرسة الثانوية الإسلامية  العربية
 اتٟكومية
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  المدرس بالنظر إلى بعض العلماء شخصية  - د
 حنون في كتاب آداب المعلمينعند محمد بن ص -1
في ىذا الكتاب يعبر ابن سحنون عن آداب العالم وات١تعلم عند تعليم 
 القرأن. فيها عشر أبواب، منها:
 ما جاء في تعليم القرأن العزيز ) أ(
 بتُ الصبيانما جاء في العدل  ) ب(
 ما يكره ت٤وه من ذكر الله وما ينبغي أن يفعل من ذلك (ج) 
 ما جاء في الأدب وما يجوز ذلك وما لايجوز (د) 
 (ه) ما جاء في ات٠تم وما يجب في ذلك للمعلم
 (و) ما جاء في القضاء في عطية العيد
 (ز) ما ينبغي أن يخلى الصبيان فيو
 يان(ح) ما يجب على ات١علم من لزوم الصب
 (ط) ما جاء في إجارة ات١علم ومتى تٕب
 (ي) ما جاء في إجارة ات١صحف وكتب الفقو وماشابهها
وأما واجبات من ات١علم فهو يشرط أن يتخلى عن كل شيء للتعليم، وأن لا 
يشتغل بغتَ صناعتو، وأن يعمر أوقات فراغو بالنظر فيما يعود على تلاميذه بالنفع 
ومراقبة غدوىم ورواحهم، وإعلام أوليائهم عن مغيبهم بلا والفائدة في تعليمهم، 
عذر، وحجروا عليو اتٗاذ العريف يقوم مقامو ما لم يكن في مرتبتو العلمية وأخلاقو 
ات١رضية. وفرضوا عليو ات١ساواة التامة في تعليم أبناء الأشراف والفقراء لافرق بتُ 
 ٣4اتٟقتَ والغتٍ.
                                                           
  94م)،  ٥791ت٤مد بن سحنون، آداب ات١علمتُ (تونس: تٚيع اتٟقوق ت٤فوظة ،   ٣4
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يان إلا أن يكون في وقت لايعرضهم فيو ولا يحل للمعلم أن يشتغل عن الصب
فلابأس أن يتحدث وىو في ذلك ينظر إليهم ويتفقدىم. وقال سحنون ولا يجوز 
 44للمعلم أن يرسل الصبيان في حوائجو.
 إمام نووي في كتاب التبيان في آداب حملة القرأن -2
كفاءة الشخصية عند أبي زكرييا يحتِ بن شريف الدين النووي الشافعي 
 54منها:
 ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضى الله تعالى الأول :
: وينبغي أن يقصد بو تواصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال،  الثاني
و رئاسة ، أو وجاىة  ، أو ارتفاع على أقرانو أو ثناء عند الناس ، أو صرف 
 وجوه الناس إليو
ة ات١شتغلتُ عليو، : وليحذر كل اتٟذر من قصده التكبر بكثر  الثالث
 وات١ختلفتُ إليو، وليحذر من كراىتو قراءة أصحابو على غتَه ت٦ن ينتفع بو
: ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، وات٠لال  الرابع
اتٟميدة، والشيم ات١رضية التي أرشد إليها من الزىادة في الدنيا والتقلل منها، 
 والسخاء واتٞود ومكارم الأخلاق.وعدم ات١بالاة بها وأىلها، 
: ينبغي لو أن يرفق تٔن يقرأ عليو، وأن يرحب بو ويحسن إليو  الخامس
 تْسب حات٢ما
: ينبغي أن ييبذل ت٢م النصيحة. ومن النصيحة لله تعالى ولكتابو  السادس
إكرام قارئو وطالبو، وإرشاده إلى مصلحتو والرفق بو ومساعدتو على طلبو تٔا 
ف قلب الطالب، وأن يكون تٝحا بتعليمو في رفق، مطلقا بو، أمكنو، وتأل
 وت٤رضا لو على التعلم. 
                                                           
 9٠1نفس ات١راجع:  44
 .6٥/)،  1991أبي زكريا يحتِ بن شريف الدين النووي الشافعي, التبيان في آداب تٛلة القرأن (بتَوت : تٚيع اتٟقوق ت٤فوظة،   54
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 : ينبغي أن لا يتعاظم على ات١تعلمتُ بل يلتُ إليهم ويتواضع ت٢م السابع
: ينبغي أن يؤدب ات١تعلم على التدريج بالآداب السنية، والشيم  الثامن
الصيانة في تٚيع أموره الباطنة ات١رضية، ورياضة نفسو بالدقائق ات٠فية، ويعوده 
واتٞلية، ويحرضو بأقوالو وأفعالو ات١تكررات على الإخلاص والصدق وحسن 
النيات، وأن يفرغ قلبو في حال جلوسو لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، 
 وىي كثتَة معروفة.  
: يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم ، مؤثرا لذلك  التاسع
 نفسو الدنيوية التي ليست بضروريةعلى مصالح 
: ويصون يديو في حال الإقراء عن العبث وعينيو عن تفريق نظرهما  العاشر
   من غتَ حاجة.
 ابن جماعة في كتاب تذكر السامع والمتكلم في آدب العالم والمتعلم -3
كفاءة شخصية ات١درس عند أبو عبد الله بدر الدين ت٤مد بن إبراىيم بن 
سعد الله ابن تٚاعة ىي أخلاق الكريدة ووقور وإلتزام ثم عادل وصادق وانقاد لو 
. قال ابن تٚاعة أن١ معلم أن يطهر باطنو الأول : أخلاق الكريمةات١بادئ. 
 وظاىره من الأخلاق الردية، ويعمره بأخلاق الرضية. 
فمن الأخلاق الردية ىي الغل واتٟسد، والبغي، الغضب لغتَ الله تعالى، 
والغش، والكبر، والرياء، والعجب، والسمعة، والبخل، وات٠بث، والبطر، والطمع، 
والفخر، وات٠يلاق، والتنافس وما أشبو ذلك. فمن الأخلاق ات١رضية ىي دوام 
والرضا، والقناعة، والزىد، والتوكل التوبة، والإخلاص، واليقتُ، والتقوى، والصبر، 
والتفويض، وسلامة الباطن، وحسن الظن، والتجاوز، وحسن ات٠لق، ورؤية 
 الإحسان، وشكر النعمة، والشفقة على خلق الله، واتٟياء من الله ومن الناس.
وذكر ابن تٚاعة ما يتعلق من أخلاق الكريدة بإخلاص ىي أن ينزه علمو 
لى الأغراض الدنيوية وأن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم عن جعلو سلما يتوصل بو إ
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وجو الله تعالى. وأما التوضع قال ابن تٚاعة أن يتواضع مع الطالب وكل مستًشد 
 سائل.
. يجب معلم دوام السكينة والوقار وات٠شوع والورع والتواضع الله الثاني: وقار
 سكينة والوقار)وات٠ضوع. قال عمر رضي الله عنو (تعلموا العلم وتعلموا لو ال
أن لا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمو ت٦ن  .بالمسؤلية ستشعارمال :الثالث
ىو دونو منصبا أو نسبا أو سنا. وإذا تعددت الدروس قدم الأشراف فالأشراف، 
والأىم فالأىم. وأن يصون ت٣لسو من اللغط. وأن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم 
وىديهم وأخلاقهم باطنا وظاىرا. فمن صدر منو من ذلك ما لا يليق من ارتكاب 
م، أو مكروه، أو ما يؤدي إلى فساد حال، أو ترك اشتغال، أو إساءة أدب في ت٤ر 
حق الشيخ أو غتَه. ثم أن يسعى في مصالح الطلبة وتٚع قلوبهم ومساعدتهم تٔا 
 تيسر عليو من جاه ومال عند قدرتو على ذلك وسلامة دينو وعدم ضرورتو.
ل بعضهم على . وعلاماتو أن لا يظهر للطلبة تفضيعادل وصادق :الرابع
بعض عنده في مودة أو اعتناء مع تساويهم ي الصفات من سن أو فضيلة أو 
لايؤمن تٖصيل أو ديانة. وأن يحب لطالبو ما يحب لنفسو، كما جاء في اتٟديث "
وعلامة ). رواه تٓاري ومسلم( "أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
ع السؤال من مورده على الأخرى ىي أن يلازم الإنصاف في تْثو وخطابو. ويسم
 وجهو وإن كان صغتَا، ولا يتًفع عن تٝاعو فيحرم الفائدة.
منها أن يتنزه عن دنيء ات١كاسب ورذيلها  .انقاد له المبادئ :الخامس
طبعا، وعن مكروىها عادة وشرعا؛ كاتٟجامة، والدباغة، والصرف، والصياغة. ثم 
أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواىر الأحكام؛ كإقامة الصلاة في 
مساجد اتٞماعات، وإفشاء السلام، للخواص والعوام. ثم أن يحافظ على 
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ية؛ القولية والفعلية، فيلازم تلاوة القرأن وذكر الله تعالى بالقلب ات١ندوبات الشرع
  64واللسان.
 سيرة شيخ هاشم أشعري - ه
ىو ت٤مد ىاشم بن أشعري بن عبد الواحد بن عبد اتٟليم ات١لقب بفاعتَان بناوا 
بن عبد الرتٛن ات١لقب تّاكا تيغكتَ سلطان ىادي ويجايا بن عبد الله بن عبد العزيز بن 
 74تاح بن مولانا اسحاق والد رادين ععتُ اليقتُ ات١شهور بسونن كتَي.عبد الف
ه في معهد  78٥1ذوالقعدة  4٥م أو 1781فبرايتَ  41في يوم الثلاثاء  ولد
كيلومتً في شمال مدينة جومبانج.   ٥يقع ىذا ات١عهد  84كادانج ت٘بأرجو جومبانج.
معروف أسرتو بعائلة علماء. كان والده علماء من ديداك ومؤسس تٔعهد كتَاس جومبانج 
 94وجده مؤسس تٔعهد كادانج جومبانج.
منها نافعة، أتٛد صلح، رضيا، حسن، أنيس، فطنة،  الثالث من عشرة أطفالىو 
أما زوجتو منها خديجة بنت يعقوب مؤسس معهد  ميمنة، مأسوم، نهروي، وأدنان.
سيوالان ثم نفيسة بنت رملي من كمورينج كديري، ونفيقة بنت إلياس من سيولان 
 ٠5مديون، ثم مسرورة بنت إلياس رئيس معهد كبورجو كديري.
حجر والده احسن تربية، وقرأ عليو القرأن وتٚلة من الكتب الدينية  فينشأ وتربى 
ثم رحل في طلب العلم إلى أشهر ات١عاىد الإسلامية في بلاد جاواه، الى ان كمل رشده 
منها معهد صانا ومعهد سيوالن كلاهما في سيدوارجو، ومعهد لات٧يتان توبان، ثم انتقل 
 احب الكرامة الشيخ خليل ولي الله.إلى معهد باغكالن في جزيرة مدورى ولازم فيو ص
                                                           
العالم وات١تعلم (بتَوت : اللإمام القاضي بدر الدين ت٤مد بن إبراىيم بن سعد الله ابن تٚاعة اكناني الشافعي، تذكر السامع وات١تكلم في آدب  64
  .٥5)، ٥1٠٥تٚيع اتٟقوق ت٤فوظة، 
74
 ٥ه)،  5141شيخ ىاشم أشعري، آدابذ العالم وات١تعلم، جومبانج: مكتبة التًاث الإسلامية،  
84
 ,SikL ,atrakaygoY) ,ira’ysA miysaH .HK ifargoiB amalU nanugnabeK rajaF ,quluhK lufihtaL
 .61 ,)8002
94
 ,naasgnabeK nad ,natamueK ,isaredoM ira’ysA miysaH hkiayssutardaH ,iwarsiM iriahuZ
 43 ,)0102 ,sapmoK :atrakaJ(
 .81 ,...ira’ysA miysaH .HK ifargoiB amalU nanugnabeK rajaF ,quluhK lufihtaL 05
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رمية فأقام بها عدة سنوات، وقرأ على أكابر ثم ىاجر إلى الديار ات١كية وات١شاعر اتٟ 
يعتٍ شيخ ت٤فوظ ترماس، شيخ ت٤مود خاطب ات١نات٧كابوي، إمام نواوي  العلماء فيها
البنتاني، شيخ شطى، شيخ داكستتٍ، شيخ الأت١ة عبد اتٟامد الدرستتٍ، شيخ ت٤مد 
سيد  شعيب ات١غربي، شيخ أتٛد امتُ العطر، شيخ سيد يدتٍ، سيد سلطان بن ىاشم،
من بتُ ات١علمتُ  15.علوي بن  أتٛد الثقف، سيد حستُ اتٟبشي، وشيخ صلح بفضل
سيد علوي بن  أتٛد الثقف، سيد حستُ اتٟبشي  الأكثر تأثتَا في خطاب الفكر ىو
ليتعلم "صحيح  يدكن الوثوق بهاوشيخ ت٤فوظ وىو علماء الأول في إندونيسيا الذي 
 البخاري" تٔكة لأنو مؤىل في علوم اتٟديث.
ربيع  6٥جومبانج. وذلك في  تبوإيرنجمعهدا إسلاميا  ثم رجع إلى إندونيسيا ويبتٌ
رسة سلفية شافعية، وولى التدريس والتعليم فيهما، ف اليو مدثم أضا 71٣1الأول 
دون على موائد عرفانو فاجتمع عليو اناس يشتمدون من فيضان علمو وسحال ادبو ويري
 ومناىل فنونو.
أن الشيخ ىاشم أشعري من العلماء ات١سلمتُ ات١شهورين ليس إلى الشك سبيل 
وزعمائهم الكبار، فهو مؤسس أكبر اتٞمعيات الدينية ىي حركة نهضة العلماء، وىو 
عالم فقيو أطبقت شهرتو الآفاق، ولا يقل عن ذلك أهمية أنو ت٣اىد كان يتقدم الصفوف 
 مواجهة ىولندا عندما نشبت اتٟرب التي كانت تكاد تشمل تٚيع ات١دن الكبرى في في
 ٥5م.5491جاواه للدفاع عن استقلال البلاد في أواخر السنة 
م في منزلو  7491يوليو  5٥من ىجرة أو  66٣1رمضان  7مو الله في ي توفي رح 
 ٣5يرانج جومبانج ودفن في ات١عهد الذي بناه. تبوإ
 أشعري في التعليمفكرة هاشم  - و
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في ت٣ال التعليم، يبدأ كفاحو مع ت٤اضر في مسجد اتٟرام مع غتَىم من العلماء 
ويبتٍ معهد في  9981الإندونيسي. ثم واصل لدى وصولو إلى إندونيسيا في سنة 
تبوإيرت٧ج ىي منطقة نائية مأىولة بالسكان تعر بالسرقة والكسر والقمار وتٚيع الرذائل 
  45الأخرى.
يكتب ىاشم أشعري عدة كتب ىائلة في ت٥تلف ت٣الات يعتٍ في ت٣ال الدينية وقد 
 55والإجتماعية والتعليمية، منها:
الكتاب  ىذا ،التبيان في النهى عن مقاطعة الأرحام والأقارب والإخوان -1
ه وينشر مكتبة التًاث  ٠6٥1شوال  ٠٥مكتوب في يوم الإثنتُ 
فيو أهمية صلة الرحم وضرر  تبتُالإسلاملي تٔعهد تبوإيرانج جومبانج 
 قطعها.
يعبر ىذا كتاب عن تفكتَ  مقدمة القانون الأسس لجمعية نهضة العلماء -٥
تٚعية نهضة العلماء منها آية القرأن، حديث النبوي والرسائل  الأساسي
 ات١همة الأساسية على أكبر تٚعية في العات١ي
ن أهمية موجهة رد فيها ع رسالة في تأكيد الأخذ بالمذهب الأئمة الأربعة -٣
 على أربعة مذاىب يعتٍ الشافعية وات١الكية واتٟنبلية واتٟنفية.
، يبحث فيها توجيو كيفية حل ات١شكلات التي تظهر بسبب فقدان مواعذ -4
 الوحدة في بناء ت٘كتُ
يحتوي على أربعتُ حديثا ، أربعين حديثا تتعلق بجمعية نهضة العلماء -5
 الذي يجب أن يتبع بنهضة العلماء
بتُ فيو معتٌ المحبة لرسول الله وما  ،المبين في محبة سيد المرسلين النور -6
 يتعلق بها من اتباعو وإحياء سنتو.
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تٖذيرات  يبحث فيها ،التنبيهات الواجبات لمن يصنع المولد بالمنكرات -7
 .حول الأشياء التي يجب مراعتها عند الاحتفال تٔولد النبي
وأشرط الساعة مع بيان مفهوم صرح فيها احوال ات١وتى  ،الرسالة الجامعة -8
 السنة والبدعة.
رد  ،زيادة تعليقات على منظومة الشيخ عبد الله بن ياسين الفاسورواني -9
فيها أجوبة الشيخ ىاشم أشعري على منظومة الشيخ عبد الله بن ياستُ 
 الفاسورواني التي يهجو بها على أىل تٚعية نهضة العلماء.
صرح فيها احوال النكاح بالناحية  ،المصباح في بيان أحكام النكاح ضوء -٠1
 أحكامو وشروطو وأركانو حتى حقوقو
صرح فيها مسئلة الطريقة والولاية ، الدرر المنتثرة في المسائل تسع عشرة -11
 .وما يتعلق بهما من الأمور ات١همة لأىلية الطريقة
 يحتوي على أحوال التوحيدية التصوفية  ،العقائد  رسالةال -٥1
 التصوفية ي على أحواليحتو  ،والتصوفرسالة ال -٣1
يعبر عن آداب ات١درس والتلاميذ عند عملية التعلم  ،آداب العالم والمتعلم -41
 أو خارج الدرس. 
سوى كذا من ثلاثة عشر ت٤اولة، كانت كتابة في ت٥طوطة وت١ا ينشر ت٢ا يعتٍ 
، الرتٛن بشرح رسالة الولي رسلان لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري حاشية على فتح
، ت٘ييز اتٟق من الباطل، اتٞسس القلائد في بيان ما يجب من العقائد، التوحيديةالرسالة 
 65في أحكام النقوص، ومناسك صغرى.
التعليم ىو كتاب  ة من ىاشم أشعري أن يتحدث عنواحد من الكتب ات١شهور 
ه أولا. يعبر فيو عن سعي ات١درس والتلاميذ  5491آداب العالم وات١تعلم الذي يطبع في 
لينشأ عملية اللتعليمية فعالية. ىذا البحث سأقدم الباحثة عن الكفاءة الشخصية واجبة 
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ات١درس وما يتعلق بها في ىذا الكتاب ىو أداب العالم في حق نفسو، في دروسو ومع 
   تلاميذه.
الشيخ ىاشم أشعري آداب العالم إلى ثلاث فصولات يعتٍ آداب العالم في ينقسم 
 75دروسو وآداب العالم مع تلامذتو الذي يلخص كما يلي:حق نفسو، آداب العالم في 
  4.2اللوحة 
 آداب العالم عند الشيخ هاشم أشعري
آداب العالم في حق 
 نفسه
آداب العالم مع  آداب العالم في دروسه
 تلامذته
أن يديم مراقبة الله  -1
 تعالى في السر والعلانية 
أن يلازم خوفو تعالى  -٥
في تٚيع حركاتو 
 وأقوالو وأفعالووسكناتو 
 أن يلازم السكينة -٣
 الورع أن يلازم -4
 أن يلازم التواضع -5
ات٠شوع الله  أن يلازم -6
 تعالى
أن يكون تعويلو في  -7
تٚيع أموره على الله 
 تعالى
أن يجعل علمو سلما  -8
إذا خرج من بيتو دعا  -1
بالدعاء الوارد عن النبي 
 صلى الله عليو وسلم 
يسلم على اتٟاضرين  -٥
س مستققبل القبلة ويجل
أن أمكن بوقار وسكينة 
 وتواضع وخشوع متًبعا
يصن بدنو عن الزحف  -٣
عن مكانو ويديو عن 
البعث والتشبيك وعينيو 
عن تفريق النظر من غتَ 
 حاجة
لييباعد ات١درس عن ات١زاح  -4
وكثرة الضحك، فإنو يقلل 
أن يقصد بتعليمهم  -1
وتهذيبهم وجو الله 
تعالى  ونشر العلم 
 وإحياء الشرع
أن لايدتنع عن تعليم  -٥
الطالب لعدم خلوص 
 نيتو 
أن يحب لطالبو ما  -٣
 يحب لنفسو 
أن يسمح لو بسهولة  -4
تعليمو الإلقاء في 
وحسن التلفظ في 
 تفهيمو
أن يحرص عى تعليمو  -5
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يتوصل بو إلى الأغراض 
الدنيوية من جاه أو 
مال أو تٝعة أو شهرة 
 أو تقدم على اقرنو
أن لا يعظم ابناء الدنيا  -9
بات١شي اليهم والقيام 
 ت٢م
أن يتخلق بالزىد  -٠1
 في الدنيا والتقلل منها
أن يتباعد عن دينئ  -11
ات١كاسب ورذيلتها 
 طبعا
أن يجتنب مواضع  -٥1
 التهم وإن بعدت
أن يحافظ على  -٣1
القيام بشعائر الاسلام 
وظواىر الاحكام  
كإقامة الصلاة في 
 ات١ساجد اتٞماعة
أن يقوم بإظهار  -41
السنن وإماتة البدع 
ر الدين وما فيو وبأمو 
مصالح ات١سلمتُ على 
ات٢يبة زسيقط اتٟشمة، 
ولا يدرس وقت جوع 
وعطش شديدين أو ىم 
نعاس أو  أو غضب أو
في حال برد مؤلم وحر 
 مزعج
يجلس بارزا اتٞميع  -5
اتٟاضرين وليوقرا فاضلهم 
بالعلم أو السن أو 
 الصلاح أو الشرف
يلتفت إلى اتٟاضرين  -6
التفاتا قصد تْسب 
 اتٟاجة
يقدم على الشروع في  -7
التدريس قراءة شيئ من 
كتاب الله تعالى تبركا 
 وتيمنا 
يصل في درسو ماينبغي  -8
مواضع وصلو ويقف في 
 الوقف ومنقطع الكلام
لايطيل الدرس تطويلا  -9
 ت٦لا ولايقصر تقصتَا ت٥لا
لايرفع صوتو رفعا  -٠1
وتفهيمو ببذل جهده 
وتقريب ات١عتٌ منغتَ 
إكثار لا يحتملو ذىنو 
أو بسط لايضبتو 
 حفظو 
أن يطلب من الطلبة  -6
في بعض الأوقات 
 إعادة المحفوظات
أن يقتطف للطلبة  -7
ات١ادة ات١ناسبة بكفاءة 
 الطلبة 
أن لايظهر للطلبة  -8
تفضيل بعضهم على 
بعض عنده في مودة 
واعتناء مع تساويهم 
في الصفات من سن 
أو فضيلة أو تٖصيل 
 أو ديانة
أن يتودد اتٟاضرىم  -9
ويذكر غائبهم تٓتَ 
 وحسن ثناء
أن يتعاىد الشيخ  -٠1
أيضا مايعامل بو 
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الطريق ات١عروف شرعا 
 ات١ألوف عادة وطبعا 
أن يحافظ على  -51
ات١ندوبات الشرعية 
 القولية والفعلية
أن يعامل الناس  -61
تٔكارم الأخلاق من 
طلاق الوجو وإفشاء 
 السلام
أن يطهر باطنو ثم  -71
ظاىره من الأخلاق 
الرديئة ويعمره 
 بالأخلاق ات١رضية
تٟرص أن يديم ا -81
على ازدياد العلم 
والعمل تٔلازمة اتٞد 
 والإجتهاد 
أن لا يستنكف عن  -91
استفادة ما لا يعلمو ت٦ن  
ىو دونو منصبا أو نسبا 
 أو سنا
أن يستغل  -٠٥
بالتصنيف واتٞمع 
 زائدا على قدر اتٟاجة
ولا يسرد الكلام سردا  -11
بل يرتلو  ويتمهل فيو 
ليتفكر فيو ىو ومن 
 يسمعو
يصون ت٣لسو عن  -٥1
اللغط فإن اللغط يغتَ 
 اللفظ
يذكر اتٟاضرين ما  -٣1
جاء في كراىية ات١مارات 
 لاسيما بعد ظهور اتٟق
يبالغ في زجر من  -41
تعدى في تْثو أو طهر 
منها لدد أو سوء أدب 
 في تْثو
يتودد لغريب حضر  -51
عنده ويبسط لو لينشرح 
 صدره
يراعى مصلحة  -61
اتٞماعة في تقديم وقت 
اتٟضور وتأختَه إذا لم 
يكن عليو ضرر ولامزيد 
 كلفة
 بعضهم بعضا
أن يسعى العالم  -11
في مصالح الطلبة 
وتٚع قلوبهم 
ومساعدتهم تٔا تيسر 
عليو من جاه ومال 
على ذلك  عند قدرتو
 وعدم ضرورتو
أن يهتم حضور  -٥1
الطلبة وسأل نو عن 
أحوالو وعمن يتعلق 
 بو
أن يتواضع مع  -٣1
الطالب وكل 
 مستًشد سائل 
أن يخاطب كلا  -41
من الطلبة لاسيما 
الفاضل تٔا فيو 
تعظيمو وتوقتَه 
ويناديو بأحب 
 الأتٝاء اليو 
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إذا أراد أن يقوم دعا  -71  والتأليف إن كان أىلا
 تٔا ورد في اتٟديث
للتدريس  ولا ينتصب -81
اذا لم يكن أىلا لو ولا 
يذكر علما لا يعرفو فإن 
ذلك لعب في الدين 
 وازدراء بتُ الناس
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
في  75ىي التي يبحث فيها طريقة العلمية في عملية البحث.أن طريقة البحث 
 ىذا البحث العلمي يستخدم الباحثة مراحل البحث لنيل نتائج البحث دقة فيما يلي:
 هنوع البحث ومدخل -أ 
. البحث الكيفية )fitatilauK(مستخدمها في ىذا البحث "الكيفية" نوع البحث 
بحث ليفهم ظاىرة لشا يوجو بشخص البحث مقصود كسلوك مثلا ووعي ودافع الىو 
وعملية وما أشبو ذلك بكل وصف في شكل الكلمات واللغة في مقام خاص ويستعمل 
 85طرائق العلمية.
ث الكيفية أو كوسيلة لجمع في البحويدكن أيضا اعتبار البحث الديداني نهجا واسعا 
البيانات الكيفية. والفكرة الذامة ىي الباحثة تذىب إلى الديدان لإجراء ملاحظات حول 
ستخدم الباحثة نهجا ميدانيا. ويرتبط ىذا البحث الديداني ت95ظاىرة  في حالة من الطبيعة.
وذلك لتسهيل الدراقبة . غرق مباشرة في الديدانت ةوالباحث حظة الدشاركين.ارتباطا وثيقا بملا
 .صحيحة ودقيقةأن يكون أو البحث 
 البيانات مصادر -ب 
مصادر البيانات ىي موضوع للدراسة فموضوع البحث ىي الشخص أو كل 
 تنقسم الباحثة مصادر البيانات إلى قسمين، منها: 06الشيء يكون مصدر البحث.
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 الأساسية البيانات -1
 وىي16.البيانات جامع إلى مباشرة توفر التي البيانات درامص ىي
 ليلتحو  للكشف دراسة إجراء في الرئيسي الدرجع أو الرئيسي العنصر
ىي مدرسي اللغة العربية  البحث ىذا في الأساسية البيانات مصدر.البحوث
ىم درسة والتلاميذ الذين خاصة وبعض الددرس الآخر عامة، ثم رئيس الد
 .يتعلمون فيها
مدرسي  الباحثة تأخذ الأساسية، درامص من البيانات عجا ستً ا في
اللغة العربية في فصل العاشرة والحادي عشر. كل الفصل يتكون من عشرة 
هما يعني فصول. ولكن من عشرة فصول تأخذ الباحثة خمسة فصول كلا
فصل واحد من فصل الدينية وثلاثة من فصل علوم الطبيعية وواحد من 
 علوم الإجتماعية. 
 البيانات الإضافية -2
 لبياناتاو . البيانات جامع إلى مباشرة لاتوفر التي البيانات درامص ىي
 ثائق.الو  من أوتلاميذ ال من البحث ىذا فيالإضافية 
 وعينيته البحث مجتمع -ج 
 أو الأفراد بأن أريكونطا سوىارسيمى وزاد26.البحث في الدقاصد جميع ىو المجتمع
 من لرموعة يقصد ىو لرتمع أو.البحث موضوع في تكون التي والأشياء الأشخاص
كل   هوف البحث ىذا في البحث لرتمع أما. دراستها نريد التي الأشياء أو الأشخاص
من  عينات الباحثة ستغرقتفي الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سومنب.  مدرس
 مدرسي اللغة العربية الذين يعلمان في فصل العاشرة والحادي عشر.
 جمع البياناتطريقة  -د 
 ق الجمع البيانات فيما يالي:ائاستخدمت الباحثة بعض طر 
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 )isavresbO( الدلاحظة طريقة -1
في  عنو أويسمع مايشهد خلال من والدعلومات الخبر اكتساب في وسيلة ىي
بعض الأوقات دون أن تؤثر على ظاىرة الدلاحظة، يكتب ويسجل ويتصور ظاىرة 
 36لنيل تحليل البيانات.
 حيث الفعلية كالوقيعة الشخص سلوك لدعرفة ىي الدلاحظة في والدقصود
 تستعمل .الإجتماعية الحياة تصوير لأعراض وكذلك ة.عملي السلوك ينظر
 إما والدلاحظة .مقتفية الدسألة تكون حيث كثيرة البيانات تكن لم إن الدلاحظة
 .مشتًك غير أو الدسألة ىذه في مشتًك الباحثة تكون
مباشرة إلى موقع البحث لإجراء الدلاحظات  ةذىب الباحثفي ىذا الحال ت
وما يتعلق بكفاءة شخصية مدرس اللغة  من أجل الحصول على البيانات الدطلوبة
العربية في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سومنب وجهود التدريب التي يقوم 
 بها الددرسة والددرس اللغة العربية خاصة.
    )aracnawaW(   طريقة الدقابلة -2
الدقابلة ىي الطريقة جمع البيانات بسؤال وجواب الذي يتم بشكل منهجي 
إلى أىداف البحث. قد استخدمت الباحثة طريقة الدقابلة لرانية موجهة ويستند 
ولكن لم يستبعد إمكانية  .يعني أجريت ىذه الدقابلة باستخدام الأسئلة الدتاحة
طرح أسئلة جديدة تتعلق بموضوع ىذا البحث. أجريت ىذه الدقابلة  للعثور على 
درسة الثانوية الثانوية بيانات عن كفاءة شخصية الددرسي اللغة العربية في م
 الإسلامية الحكومية سومنب 
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -3
ائق متعلقة طريقة جمع البيانات الذي يعمل بتحليل لزتوى الوث ىي
لل الباحثة مصادر مكتوبات من الكتب بمشكلات. في عمليتو، تبحث وتح
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نشاط وغيرىا. تستخدم والمجلات والجرائد والنظام والدلاحظات الإجتماع والتقرير ال
الددرسة وسائل التعليميةوعدد  تاريخالباحثة ىذه الطريقة لحصول البيانات عن 
الددرسين والدموظفين والتلاميذ من رئيس الإدارةوحالة الددرس والطلاب في عملية 
 التعليم مباشرة بتأخيذ الصورة.
على  في ىذا البحث، يجب على الباحثة أن تعد نفسها على الأشياء كفهم
الكيفية، وإتقان على موضوع البحث واستعداد لدخول موضوع  طريقة بحث
 البحث إما أكاديدية أو لوجستية.
 )tekgnA( الاستبيانات -4
ستخدم لرموعة من السؤال عن ىي طريقة جمع البيانات الأساسية ت
متغيرات الدقاسة من خلال التخطيط الدقيق، يتًتب ويتنظم بدقة حتى يدكن أن 
كبنود البحث، يجب 46ات كل الأسئلة يتصور حالة الدتغير الفعلي.تصف إجاب
على الإستبيان أن يقضي الإحتياجات الباحثة ىي لنيل البيانات الدزية ففي يرتبها 
أن يهتم إلى الأشياء منها يتعلق بمبادئ الصياغة والقياس والدبادئ العرض 
 56العامة.
) كبنود trekiL alakSفي ىذا البحث، تستخدم الباحثة مقيار ليكرت (
البحث لنيل البيانات في مقياس السلوك الددرس اللغة العربية حين يدرس في 
الفصل بالنظر إلى تلاميذه. مقيار ليكرت ىو جزء من الإستبيانات. وىو الأكثر 
استخداما في البحث لأنو يسمح الباحثة للكشف عن شدة الدواقف أو شعور من 
 76)كما يلي:esatnesorPية (باستخدام رمز الدأو  66المجيبين.
  =P
 
 001 X 
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 67نفس الدراجع :  66
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 البيان :
 النسبة الدأوية  = P
  تكرار الإجابة =  f
 عددة الدستجيبين=  N
 بنود البحث - ه
استخدام الباحثة لجمع البيانات البحث كمادة ليستدل نتائج ىو آلة أو الأدوات 
فضلا عن الحصول البيانات الدوضوعي،  86البحث بالدوضوعي عن طريق القيام الدقياس.
باستخدام بنود البحث، يكون جمع البيانات أسهل بنتائج جيدة يعني دقة وكاملة 
 96ومنهجية حتى يكون أسهل أن يرعي بو. لسطط ينقسم بنود البحث قسمين يعني
 إختبار وغير إختبار. الدلاحظة والدقابلة والإستبيانات ىم بنود البحث غير إختبار يدكن
حتى المجيبين والباحثة فقط يعطي العلامة في العمود مناسبة على حالة  tsilkehcأن يكون 
 :الآتية البحث أدوات الباحثة وتستعملالفعلية. 
ىذه الطريقة للحصول على  الباحثة تستخدما:  الدلاحظةطريقة  -1
الدعلومات عن كفاءة شخصية الددرس في عملية التدريس. تبحث الباحثة 
ت الدطلوبة مباشرة في الديدان باستخدام الدبادئ التوجيهية عن البيان
الدلاحظة الذي يحتوي على إيجاب ما يتعلق بكفاءة الشخصية الددرس 
 اللغة العربية.
الباحثة طريقة الدقابلة لجمع البيانات عن كفاءة  تستعمل: ا طريقة الدقابلة -2
 الطريقة ىذه فيشخصية الددرس اللغة العربية باستخدام إعداد دفتً أسئلة. 
رئيس الددرسة والددرسين الأخرى والددرس اللغة العربية  إلى الباحثة تسأل
 لنيل البيانات عن الكفاءة شخصية الددرس اللغة العربية منهما.
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عن تاريخ  الدعلومات لنيل الوثائق طريقةة الباحث استعملتق : طريقة الوثائ -3
 البحثالددرسة وعدد من الددرسين والدوظفين والتلاميذ ثم ما يتعلق 
 الديدنية بالدراسة
الرأي  لدعرفة الاستبيانات أسئلة الباحثة تستخدماطريقة الإستبيانات :  -4
 الأسئلة ىذه شملتالتلاميذ عن كفاءة شخصية الددرس اللغة العربية. و 
 أسئلة. 22عند يدرس اللغة العربية معو. وتتكون من  شعورىم كيفية عن
 : مخطط بنود البحث1ـ3اللوحة 
 الرقم البند الدلائل الجوانب
 الإستبيانات الدقابلة الدلاحظة
يسلم عند يبدء   -1 طاعة الله تعالى
 الدرس ويختتمو
 1  (أ)1
يدعو إلى الله عند   -2
 يبدأ ويختتم الدرس
 2  (ب)1
  7 (ج)1 الصلاة الجماعة  -3
يساعد التلاميذ   -1 مسؤولية
 ليفهم الدرس بالصبر 
(أ)، 2
 (ب)2
 4، 3 
تسلط على الفصل  -2
 حسنا 
 51،41  (ج)2
 71  (ه)2 تقييم نتائج الدرس  -3
يهتم حضوره   -4
 وحضور تلاميذه
 61 4 (ز)2(د)، 2
عادلا : لا يعامل   -1 قدوة حسنة
 التلاميذ لستلفة
 5  (أ) 3
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إنضباط : يبدأ   -2
 ويختتم الدرس بدقة
 6 3 (ب) 3
،01،8،7 2،1  حسن السلوك -3
 -22
تلبس لباسا مرتبا   -4
 ومهذبا
 9  (أ) 3
 وقار
 
يلازم السكينة  -1
 عند عملية التعليم
 91  (أ)4
يباعد عن الدزاح  -2
 وكثرة الضحك
 (ب)4
 
 02 
 12  (ج)4 يحافظ الدنظور -3
تتكلم بالدعروف  -1 جيدةتفاعل 
مع كل زميل في صناعتو 
أو كل تلميذ في داخل أو 
 خارج الفصل
 (أ)5
 
 21،11 6
 
يتصل التلاميذ  -2
 دائما 
 (ب)5
 
 02 
 تحليل البيانات - و
ىو سلسلة من أنشطة الإستعراض والتجميع والتتفسير والتحقق البيانات لظاىرة 
والأكاديدية والعلمية. تحلل البحث العلمي باستخدام طريقة البحث لذا قيمة الإجتماعية 
 الكيفية ويكون لذا أربعة خطوات، منها:
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 تحليل قبل الموضع -1
 التحليل ىذاأو إلى الددرسة.  الدوضع إلى يدخل قبل البياناتة الباحث للتح
 مركز لتثبتالدراسة الدقدمة أو البيانات الإضافية سيستخدمو  للبيانات يفعلو
فتحلل الباحثة من فكرة الشيخ ىاشم أشعري عن كفاءة شخصية الددرس  .البحث
 في كتاب آداب العالم والدتعلم.
 الموضع في تحليل -2
 يتكون من :
 تجمع البيانات ) أ(
الباحثة طريقة الدقابلة إلى مدير الددرسة أو  تستخدمفي ىذا الحال ا
مدرسين عن كفاءة الشخصية الددرسي اللغة العربية. أما طريقة الدلاحظات 
صل  لحصول والوثائق فيستخدمها في بيئة الددرسة عند داخل أو خارج الف
لنيل البيانات  الأستبياناتالباحثة طريقة  البيانات الدطلوب. ثم استعملت
 درسي اللغة العربية من التلاميذ.عن كفاءة الد
 )noitcudeR ataD( تقليل البيانات ) ب(
ىو شكل من أشكال التحليل الذي يركز ويوجو ويصنف ويرفض غير 
 ضروري وينظم البيانات حتي يظهر خلاصة وتحقق منها.
 )yalpsiD ataD( تعريض البيانات ) ج(
الوصف في بحث الكيفية، تعريض البيانات يدكن القيام بو في شكل 
الدختصر أو الرسم البياني أو العلاقة بين الفئة. تعريض البيانات الجيدة ىو 
تجمع من الدعلومات الدختارة والدنظومة التي تسمح للاستنتاج واتخاذ 
 الإجراءات.
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 إستنتاج ) د(
البيانات التي تم الحصول عليها من عملية جمع البيانات إما في شكل 
الشخصية الددرس معالجتها  شفوي أو مكتوب أو سلوك عن كفاءة
 وتفصيلها ثم اختتمت في تكوين كامل.
 تحليل بعد الموضع -3
 أفكار الشيخ ىاشم أشعري أو بنظريةة البحث جئنتا يرتبطا ) أ(
 الدواد استنباط ) ب(
 البحث ماختتإ ) ت(
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية 
 
 07سومنب وية الإسلامية الحكوميةنالثمدرسة اال لمحة التاريخية عن - أ
 سومنب نوية الإسلامية الحكوميةامدرسة الثهوية ال -1
 : الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سومنب اسم الددرسة
 4990يوليو  01:  تاريخ التأسيس 
 فغارغان سومنب 90 : شارع أكوس سالم رقم  عنوان
 : الددينة  الدنطقة
 di.hcs.penemusnam.www:   الدوقع
 : حتَ الدين رئيس الددرسة
 2S:  التعليم الآخر
 : إدارة التعليمية  قسم
 atrakaJ lanoitanretnI tropweN nemejanaM tutitsnI:  جامعة
 سومنب نوية الإسلامية الحكوميةاتأسيس مدرسة الث تاريخ -2
من مؤسسة التعليم  ةىي واحد سومنب وية الإسلامية الحكوميةنالثمدرسة ا
الثانوي الحكومي في سومنب في ظل البيئة الشؤون الدينية. ىذه الدؤسسة التنقلات 
) سومنب. تعليم الددرس NAGPالوظيفية من تعليم الددرس الدينية الحكومية (
) أربع سنة PAGP( ) أصلو تعليم الددرس الدينية الأىليةNAGPالدينية الحكومية (
سنة فمكاسن. بعد إثنا عشر في  1منتسب على تعليم الددرس الدينية  1990 في 
يطور مكانتو إلى تعليم الددرس الدينية  1190تطوير مهمتها بحالة الددني حتى في 
 سنة. 1الحكومية 
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) سومنبتحويل NAGPتعليم الددرس الدينية الحكومية ( 4990يوليو  01في 
. يقع في الشارع أكوس سومنب وية الإسلامية الحكوميةنالثمدرسة االوظيفية إلى 
الأىلية في سومنب. حتى الآن ىذه ويةنالثامدرسة  140ويظلل  90سالم رقم 
 الددرسة يلاقي ثلاثة زمن القيادة.
 17رؤية ورسالة المدرسة -3
 ) :isiVرؤية الددرسة ( ) أ(
 تشكيل الطلاب الذاكيون وأخلاق الكريدة والبصتَة. 
 رؤية الددرسة:مؤشر 
 يكون البيئة والعادة الإسلامية )0(
 يكون الوسائل التعليمية الدينيية الكافية )4(
 يكون الإنضباط العالية )4(
 الإلصاز في لرال الأكاديدية والرياضية والفنونية والثقافية )2(
 )isiMرسالة الددرسة ( ) ب(
 ينشأ البيئة الجميلة والإسلامي )0(
برستُ نوعية ينشأ التعليمية التمكينية في الجهود من أجل  )4(
 التعليم
 ييكمل استخدام الدرافق التعليمية لتًقية برصيل الطلاب )4(
 يتطور التعليمية الذي يشتَ إلى احتياجات المجتمع )2(
 برستُ التوجيو الدتخصصة لإعداد الطلاب إلى مستوى العالي )9(
 يسهل ويبعث على الإبداع الطلاب لتطوير الإىتمام الدوىبتهم )1(
 عملية التعليمبرستُ استخدام الإنتًنيت في  )7(
 إعداد الطلاب ليتق الله وذو أخلاق الكريدة )1(
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إعداد الطلاب ليكون الإنسان الشخصية والذكية والتوعية  )9(
 والإلصازية في أكاديدي ورياضي وفنون وثقافة.
تزويد الطلاب أن يدلك مهارات تكنولوجيا الدعلومات  )10(
 والإتصالات وتطوير نفسو بشكل مستقل
 الدختصة على التكيف بالبيئة. تضمتُ موقف مرونة ومستمرة )00(
تزويد الطلاب بالعلم والتكنولوجي حتى يكون الدنافسة ويستمر  )40(
 تعليمهم.
 أحوال المدرسين  -4
عدد الددرستُ في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سومنب عام الدراسي 
 مدرسا.  19ىي  1014-7014
 47: أحوال الددرستُ عند مستوى التعليمية0.2اللوحة 
 مستوى التعليمية
 
 عدد الددرس
 لرموع KPD غتَ ثابت ثابت
 9 - - 9 2S
 91 4 22 94 1S
 19 4 22 22 لرموع
 : أحوال الددرستُ عند مادة التعلمية4.2اللوحة 
 الناقصة العدد الددرس الدادة التعليمية الرقم
 .piN
 51
 .piN
 31
غتَ 
 ثابت
 عقد
   4  4 القرأن الحديث 0
   4  4 الفقو 4
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 0  4  0 العقيدة الأخلاق 4
 0  4  4 اللغة العربية 2
التاريخ الثقافة  9
 الإسلامية
 0  4  
   4  0 التعليم فنجاسيلا 1
   4  4 اللغة الإندونيسية 7
   4  1 اللغة الإلصليزية 1
   0 0 2 الرياضيات 9
   4 0 4 الفيزياء 10
   0  4 علم الأحياء 00
   0  9 الكيميائية 40
   4  4 الإقتصادية 40
   0  4 التاريخ العامة 20
   0  4 الرياضة 90
   0  0 الأنثروبولوجيا 10
 0  4  0 علم الإجتماع 70
 0  0   اللغة الأجنبية 10
   2   الثقافية الفنون 90
 0  4  0 الجغرافيا 14
   4   مهارات البرنامج 04
   2   التعليم الحسوبية 44
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 أحوال الطلبة  -5
في الددرسة الثانوية الإسلامسة الحكومية سومنب عام الدراسي  ةبعدد الطل
 فتفصيل ىذه الجملة وتقسيم الصفوف كما يلي: 7740ىي  1014-7014
 ة ب: تفصيل الطل 3.4اللوحة
الفصل الحادي  الفصل العاشر
 عشر
 النتيجة  الفصل الثاني عشر
 الطالبات الطلاب الطالبات الطلاب الطالبات الطلاب
 7740 424 470 904 190 094 990
 202 709 122
 فصلا 94 فصلا 00 فصلا 40 فصلا 00
 أحوال الوسائل المدرسة -6
أما وسائل التعليمية التي تستخدم في الددرسة الثانوية الإسللامية الحكومية 
 سومنب فهي كما يلي:
 : أحوال الوسائل المدرسة 4ـ4اللوحة 
 الحال )2mواسع ( العدد التعليميةالوسائل 
 جيد 2044 94 غرفة التعليم
 جيد 114 2 معمل 
 جيد 990 4 مكتبة
 جيد 144 0 قاعة عمومية
 جيد 904 0 مسجد
 جيد 7210 20 غرفة أخرى
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 ةحوللا4ـ5 ةسردملا ينابملا : 
 
 
7-  يميظنتلا لكيه ةسردملا 
 ةحوللا4ـ6  ةيوناثلا ةسردم يميظنتلا لكيه:بنموس ةيموكحلا ةيملاسلإا 
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 وتحليلهاعرض البيانات  - ب
 الشيخ هاشم أشعري عندكفاءة الشخصية المدرس  -1
يتكون ىذا الكتاب (كتاب آداب العالم والدتعلم) من ثمانية أبواب في حجم 
واحد. منها فضل العلم والعلماء وفضل تعليمو وتعلمو، آداب الدتعلم في نفسو، 
آداب الدتعلم في دروسو وما يعتمده مع الشيخ والرفقة، آداب الدتعلم مع شيخو، 
آداب العالم في حق نفسو، آداب العالم في دروسو، آداب العالم مع تلاميذتو، 
وآداب مع كتب التي ىي آلة العلم وما يتعلق بتحصيلها ووضعها وكتابتها. تتًكز 
ثم مع  الباحثة على ثلاثة أبواب يعتٍ في آداب العالم في حق نفسو ودروسو
تلاميذتو لأن ىذا البحث يبحث في آداب العالم فقط. فكفاءة شخصية الددرس 
 47كما يلي:  يوجو على الدلائل عند الشيخ ىاشم أشعري
 والعلانية السرأن يديم مراقبة الله تعالى في  )أ (
وسكناتو وأقوالو وأفعالو فإنو  أن يلازم خوفو تعالى في جميع حركاتو )ب (
العلوم والحكمة والخشية وترك ذلك من  امتُ على ما استودع فيو من
 الخيانة
 والخشوع الله تعالى والورع أن يلازم السكينة )ج (
 أن يكون تعويلو في جميع أموره على الله تعالى )د (
أن يتخلق بالزىد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر  )ه (
العالم أن بنفسو أو بعيالو على الوجو الدعتدل من القناعة وأقل درجات 
يستذر التعلق بالندنيا لأنو أعلم بخستها وفتنها وسرعة زوالذا وكثرة 
 تعبها فهو أحق بعدم الالتفات اليها والاشتغال بهمومها
 والفعلية. فيلازم تلاوة القرأن القوليةأن يحافظ على الدندوبات الشرعية  )و (
 وذكر الله تعالى بالقلب واللسان
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الناس بدكارم الأخلاق من طلاقة الوجو وإفشاء السلام   يعاملأن  )ز (
إطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتمالو منهم 
والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الإستنصاف وشكر التفضل 
وايجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجة وبذل الجاه في الشفاعة 
الجتَان والأقرباء والرفق بالطلبة والتلطف بالفقراء والتحبب الى 
 وإعانتهم وبرىم
ليباعد عن الدزاح وكثرة الضحك فإنو يقلل الذيبة ويسقط الحشمة ولا  )ح (
يدرس وقت جوع وعطش شديدين أو ىم أو غضب أو نعاس أو في 
 حال برد مؤلم وحر مزجع
يصون لرلسو عن اللغط فإن اللغط يغتَ اللفظ وعن رفع الأصوات  )ط (
 لبحثواختلاف جهات ا
يراعي مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأختَ اذا لم يكن  )ي (
الله أعلم بعد ما .عليو ضرر ولا مزيد كلفة ويقول بحد ختم كل درس 
يقول قبل ذلك كلاما يشعر بختم الدرس كقولو ىذا آخره وما بعده 
 يأتي إن شاء الله تعالى
ه لو ما يكره أن يحب لطالبو ما يحب لنفسو كما ورد في الحديث ويكر  )ك (
لنفسو ويعتتٍ بدصافٌ الطالب ويعامل بدا يعامل أعز أولاده من الخو 
والشفقة عليو والإحسان اليو والصبر على جفاه وعلى ما وقع منو من 
 نقص لا يكاد يخلو الإنسان عنو وسوء أدب في بعض الأحيان
أن يسمح لو بسهولة الإلقاء في تعليمو وحسن التلفظ في تفهيمو لا  )ل (
اذا كان أىلا ذذلك لحسن أدبو وحودة طلبو وحرصو على ضبط  سيما
الفوائد وحفظ النوادر ولا يدخر عنو من أنواع العلوم ما يسألو وىو 
 أىل لو لأن ذلك ربدا يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة
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أن يطلب من الطلبة في بعض الأوقات إعادة المحفوظات ويدتحن  )م (
د الدبهمة والدسائل الغريبة ويختبرىم ضبتهم لدا قدم لذم من القواع
 بدسائل تنبتٌ على أضل قرره أو دليل ذكره
أن لا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة واعتناء  )ن (
مع تساويهم في الصفات من سن أوفضيلة أو برصيل أو ديانة فان 
ذلك لشا يوحش الصدر وينفر القلب وان كان بعضهم اكثر برصيلا 
هاد واحسن ادبا فأظهر إكرامو وتفضيلو وبتُ أن زيادة واشد اجت
 إكرامو لتلك الأسباب فلا بأس بذلك
فان لم بو.  يتعلقأن يهتم حضور الطلبة وسأل نو عن أحوالو وعمن  )س (
يخبر عنو بشيئ  أرسل اليو أو قصد منزلو بنفسو وىو أفضل وان كان 
قد اىلو مريضا عاده وان كان في غم خفض عليو وان كان مسافرا يتف
 ومن يتعلق بو
اذا قام بدا يجب عليو من أن يتواضع مع الطالب وكل مستًشد سائل  )ع (
 .حقوق الله تعالى وحقوقو ويخفض لو جناحو ويلتُ لو جانبو
شخصية الددرس ىي قدرة  في معايتَ التعليمية الوطنية أن كفائةيذكر 
) عارف 4) ثابت ومستقرة وناضجة، (4) أخلاق الكريدة، (0( شخصية ب
) ينشر نفسو، 1) تقييم اللإجراء من تلقاء نفسو، (9، (للطلاب قدوة) 2، (وقورو 
 27) ومتدين.7(
عند الشيخ  الددرس شخصية كفاءة أن  فتلخص الباحثة   الدذكورة بيان كما
 : من تتكون ىاشم أشعري
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 طاعة الله تعالى  )أ (
الشيخ ىاشم أشعري في باب آداب العالم أن  يجب على الددرس يذكر 
أن يديم مراقبة الله تعالى في السر والعلانية ثم أن يلازم خوفو تعالى في جميع 
أن يكون تعويلو في جميع أموره على الله  حركاتو وسكناتو وأقوالو وأفعالو.
يشدد الشيخ ىاشم أشعري على الددرس أن يورط الله دائما في كل  97.تعالى
وإنما لكل امريء ما  النية"إنما الأعمال بوية الشهتَة كما الحديث النبحال.  
من أجل إفادة  إخلاصأن ينشر الدعرفة ب درسعندئذ يجب على الدنوى" 
نقوم بو أن كل الختَ الذي عتقاد بالا .الآخرين دون أن يكون لو رد دنيوي
  .بإخلاص لله سيعيدىا
 بذالك .حركتناالله يراقب كل  تذكر دائما أن  فعل كل شيء نحتُ ي
 .أفعال التي تقربنا إلى اللهالله. تزين أنفسنا دائمًا ب سبيلسنكون دائما في 
 بداية كل .الحظراتلله بتنفيذ الوصايا وبذنب سك بدين اأن نم يجب علينا
العادات  ىذه .لله الحمد مع وتنتهي بسم الله بقراءة دائما الله تذكر ونهاية
بالإضافة إلى جودة  .سوف تعتاد على الددرس أن يتكلم دائما كلمة طيبة
ذلك ب .أيًضا جودة في التحدث لكأن يد على الددرس الأخلاق ، يجب
لعبادة الله دائما كشكل  خادما الذين يجب ألا ننسى طبيعتويبقى  فالددرس
   .قمن أشكال التفاني
) "لا 974قال الشيخ الصافٌ أبو إسحاق الجبنياني (الدتوفى في السنة 
تعلموا أولادكم إلا عند رجل حسن الدين، لأن دين الصبي على دين 
معلمو" وقال الإمام القايسي "أن يكون الدعلم مهيبا لا في عنف، لا يكون 
مبسطا، مرفقا بالصبيان دون لتُ، وينبغي أن يخلص أدب عبوسا مغضبا ولا 
  17الصبيان لدنافعهم"
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الددرس الدؤىل ينبغي أن يدلك جودة الدينية فاستدلت الباحثة أن 
يكون  بذلك فلا  يديم الددرس أن يطبق مندوبة الشرعية الإعتماد.طيبة. ال
انون يخرج على القانون الآخر إما القانون الحكومية والقالددرس أن 
. بذلك الددرس قدوة حسنة التلاميذ الإجتماعية أو القانون الثقافية. فيكون
مناسبة على و  ةجيدتحقق وظيفة الددرس من ناحية تشكيل الطبيعة س
 أىداف التعليم الوطتٍ.
 مسؤولية )ب (
والفصل الدسؤولية عند الشيخ ىاشم أشعري ىي كيفية إدارة الوقت 
في عملية التعليم. يذكر الشيخ ىاشم أشعري أن يراعي  التلاميذومعالجة 
ختَه. إذا لم يكن عليو ضرر ولا أالتلاميذ في تقديم وقت الحضور وتمصلحة 
  77مزيد كلفة.
أن يجعل التلاميذ لا يهدأ في انتظار وصولو أو  درسلا ينبغي للم
ل ، فيجب على إذا لم يكن بإمكانو الدخول إلى الفص .الشعور بالدلل
يجب على  .بديلة للتلاميذ لدواصلة التعليم في الفصل وظيفةالددرس توفتَ 
بإبتكار حتى لا يشعر التلاميذ الدلل.  متعيةرس دائًما لإنشاء التعليم الدالدد
في الباب السابع يبتُ الشيخ ىاشم أشعري كيف يعامل الطالب. يجب على 
ند عملية الدروس الصعوبة ع الددرس أن يساعد التلاميذ بصبر على فهم
. فينبغي للمدرس يساعد التلاميذ في أي وقت وفي أي وأو خارج التعليم
 لأن تعليم التلاميذ ىو مسؤولية الددرس.. مكان
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م الصوت الدناسب ستخدي درس أنالدالدادة ، يجب على  يشرحعند  
للغاية ، وليس طويًلا جًدا في تفستَ  رفيعا، وليس ضعيًفا أو  ميذتلاللحالة 
عالية  جهود لكيدأن  درسالد على . يجبتلاميذ اضطرابالالدواد التي بذعل 
الذين يصعب  تلاميذاللكي لا يستسلموا أو يغضبوا بسهولة عندما يجدون 
 التلاميذ تعليم نتائج على الددرس ميقو   فهمهم الدرس أو يصعب تنظيمو.
 التلاميذ ىناك كان إذا. الطلاب حضور إلى ويهتم همفهم مستوى لدعرفة
 أو لو صديق أقرب إلى همظروفو  عنهم الددرس يطلب ، طويلة لفتًة غائبتُال
فإن  تلاميذإذا كان ىناك مشكلة مع ال .الوالدين لرؤية منزلو إلى الذىاب
 .الددرس لديو القدرة على الدساعدة في حل الدشكلة
آية  12فصل  4114لسنة   14رقم  الوطنةأما في معايتَ التعليمية 
ة وإبداعية يبيئة تعليمية ىادفة ولشتع أن  يجب على الددرس أن ينشأ 4
ة مسؤول 17.لتزم مهنيا لتحستُ جودة التعليم. ثم أن يوديناميكية وحوارية
الددرس ىي يدرس ويدرب التلاميذ. يجب عليو أن ينضبط وينصف ويفهم 
 97لايتخلف من الدعلومات والدراسات.التلاميذ باجتهاد حتى 
د التلاميذ أن يلقي يساع الددرس ىيمسؤولية  استدلت الباحثة أن
في مسؤوليتو يجب على حتى يتحقق أىداف التعليم في الغاية. ويفهم الدرس 
الددرس أن يفهم حالة التلميذ والفصل لينشأ عملية التعليم الدمتعة بالسهولة. 
تلاميذ وما يتعلق بها مكثفة فينبغي الددرس أن يتعامل الليعرف حالة التلاميذ 
 التلاميذ مثلا. بوالد
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 قدوة حسنة )ج (
 تشكيل لأن. تقليد على قادرة تكون أن يجب شخصية ىو الددرس
 من ديالتأك سيتم وبالتالي 11الددرس. مسؤولية من ىو للتلاميذ الشخصيات
إلى . للمدرس بالنسبة أهمية أكثر شيء ىو وىذا. الأخلاقية الددرس جودة
  .الطلاب أخلاقيات من تشكيل مهمة يدلك مدرس الدعرفة، نشر جانب
أن يكون مثالا ىو جزء متكامل من الددرس حتى يجد  ملياساكما قال 
 أخلاق الددرس كان إذا 01الددرس يعتٍ يتسلم الدسؤولية أن يكون مثالا.
 الددرس يكون أن الدناسب فمن .طلابو أخلاق يضمن أن فيمكن جيًدا
 أن الددرس على يجب وكلمتو عمل كل في لذلك. لطلابهم حسنة قدوة
  .لطلابو جيًدا مثاًلا  ليكون ثابًتا شخًصا يظهر
يتعلق  .تخلق بالكريدةيجب أن ي درسيشرح أن الدفي ىذا الكتاب 
أن يتذكر الله دائما ًفي كل عمل ،  درسالدالأمر بالنقطة "أ" التي تتطلب من 
 .دائًما يتزين بالأخلاق ويكون نموذًجا يحتذى بو لطلابو درسيظل الد حتى
 منضوبط يكون أن يجب درسالد أن ةمباشر  غتَ أشعري ىاشمالشيخ  ويذكر
 لا. طلابو علاج في عادلا يكون ثم. إضاعة وعدم الوقت أخذ طريق عن
 الأساس في لأنهم. والاىتمام الدودة حيث من لستلفة معاملة يعطي أن ينبغي
 إلى يؤدي أن يدكن الدوقف ىذا. الدراسة في يرغبون الذين الطلاب نفس ىم
 متواضع درسالد يكون. درسالد عن الطلاب وإبعاد الاجتماعية الغتَة
 .توجيهاتو يطلب شخص أي أو تلاميذلل طيبة كلمةب يتكلمو 
يجب على الددرس أن يرشد التلاميذ على ابذاه إيجابي. كقدوة حسنة 
الإنضباط على التلاميذ لأن لن ينضبط التلاميذ  يتصورفيجب الددرس أن 
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. ويجب على الددرس أن يرصد كل حركات التلاميذ إذا لم ينضبط الددرس
 41الددرسة حتى إذا كانت الدخالفة من ناحية انضباط فيحل فيو فورا.في 
استدلت الباحثة أن قدوة حسنة عند الشيخ ىاشم أشعري ىي 
يقتدي التلاميذ بالسلوك الددرس من خلال عدالة، وصبر، وتواضع، ومظهر 
  ثم كيف يعامل الآخرين.
 وقار )د (
 وسو در في  الددرس أنالشيخ ىاشم أشعري  يوضح ، الكتاب ىذا في
وكثرة  الدزاح عنويباعد  سكينة والتواضع والخشوع الله تعالى يكون أن يجب
 أىوج الددرس يكون ألا 41.الددرس وقار من يقلل أن يدكن لأنو الضحك
 ويحبو يحتًم سوف المحتًم الددرس .لدشكلةا الاستجابة أو القرارات ابزاذ في
 ىي الوقار لأن. الدوثوق الددرسبسهولة  الطلاب يطيع سوف. التلاميذ
 التي والسلوكيات الدواقف خلال من الآخرين لتأثتَل القدرة تظهر التي السمة
 بسهولة القواعد التلاميذ سيتبع ،بوقار الددرس .والجاذبية القيادة على برتوي
 يدزح. فائدة لو ليس كثتَا يتكلم لا الوقور الددرس. النتائج أقصى وسيحقق
 يدكن ، الدروس من بالدلل التلاميذيشعر  عندما. طبيعي بشكل ويضحك
 تقليل دون صغتَة لعبة إعطاء خلال من الجو بزفيف أو تسلية للمدرس
 .الددرس وقار
استدلت الباحثة أن الددرس الوقور ىي من يحب ويحتًم التلاميذ. ف
ثم سيقتدي التلاميذ بعمليتو. قي برقيق ب لتأكد من أدائو في التدريس ويح
وظيفتو، يجب على الددرس أن يصبر ويعرف لحل الدشكلات نفسو في 
 .أو الدشكلات التلاميذوما يتعلق بعملية التعليم الفصل 
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 تفاعل جيدة    )ه (
سوى يحافظ حبل من الله، فيحافظ على حبل من الناس ىو مهمة. 
. كما لسلوق ملح أمرالآخرين ىو  مع التفاعلكما لسلوق إجتماعي 
 ىاشم يشرح .حولو من الناس معإجتماعي جيدة، فيكون تفاعل مناسبة 
 يدكن. الحميدة بالأخلاق مصحوبتُ المجتمع إلى ينتمون الدعلمتُ أن ريأشع
 على. الددرسة في كل أو والددرستُ الطلاب يكون أن ىنا الدعتٍ للمجتمع
 ، الغضب وتقييد ، بعض بعضنا ومساعدة ، التحيات بنشر الدثال سبيل
 الطلاب مع التفاعل في .الذاتية الدصلحة من بدلا ً الآخرين مصافٌ ووضع
 من يُطلب. الدنيا الدستويات من الرغم على شيء سألي أن بو القيام يدكن
 يدتنع الدعلم يكن لم إذا حتى متدنًيا يوًما يأخذوا أن الدباشرين غتَ الدعلمتُ
 يعرفو لا ما بالفعل يعرف الطالب أن طالدا للطلاب التفستَات طلب عن
 تفاعل الددرستُ لدى يكون أن يجب الددرسة خارج المجتمع مع .معلمو
 يقوم ، مريض طالب ىناك يكون عندما. الطالب أمر ولي يشمل. جيد
 معافً باستخدام الطلاب منزل بزيارة الصدر من حقل لديو الذي الدعلم
 دور ولذا. راسخة ستكون درسوالد التلاميذ بتُ العلاقة فإن وبالتالي. الجوز
 .التعلم عملية لصاح في مهم
علاقة بتُ مدرس وتلميذ سيفطر وقع إيجابي فاستدلت الباحثة أن 
ائل ستالحميمية في معاملتهما. فيللتعليم. ىذه الدقروبة سيفطر علاقة 
على الددرس. بذلك يعرف الددرس حالة  التلاميذ ويتداول عن مشكلتهم
يتطور نفسو لأداء وظيفتو في الفصل خاصة أو في الددرسة  التلاميذ حتى 
 . حتى يكون لشتعة عملية التعليم رعامة ويتطو 
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مدرسة الثانوية الحكومية الكفاءة شخصية مدرسي اللغة العربية ب -4
 سومنب
أستاذ (أ) ىو مدرس اللغة العربية في فصل العاشرة الذي يتكون من عشر 
فصول. أما أستاذ (ب) فهو مدرس اللغة العربية في فصل الحادي عشر ويتكون 
الباحثة الدلاحظة والدقابلة والإستبيان ليحصل من عشر فصول. استخدمت 
البيانات عن كفاءة شخصية مدرس اللغة العربية. كما نتائج الدلاحظة عند عملية 
التعليم في الفصل ونتائج الدقابلات بعض الددرس ونتائج الإستبيان الطلاب في 
ية كفاءة شخص الفصل العاشر والحادي عشر، فالبيانات الذي برص ل في الديدان
 مدرس اللغة العربية بددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سومنب فيما يلي: 
 كفاءة شخصية الددرس أستاذ (أ) ) أ(
أبريل في فصل  4قابلت الباحثة الددرس (أ) في يوم السبت تاريخ 
العاشر الدينية. يدرس الددرس ىناك درس اللغة العربية. باستخدام لباسا 
عليم، يبتدأ إلى الفصل متأخرا. عند عملية التمرتبا ومهذبا، يدخل الددرس 
ولا يدعو إلى الله  الددرس الدرس بكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
تعالى.  ولا يسأل الددرس عن الأخبار التلاميذ ويغي ب حضورىم مباشرة.
 21
ثم يشرح الدرس ببذل جهده وشفقتو حتي يفهم التلاميذ الدرس بالسهولة. 
ة التلاميذ عن الدرس لم يفهمهم بدون يعافً الددرس التلاميذ ويجيب الأسئل
  91لستلفة.
في ذلك اليوم، ىو لم يستطيع أن يدير الفصل بدقة. بعض التلاميذ 
لم يسمع شرح الددرس. ىم مشتغل بكل عمليتهم. وعدم من عناب 
لأن ىذا الددرس لا  .لشتعة عليهم. لا يستطع الددرس أن ينشأ حالة التعليمية
لم يباعد ك كفاءة لتكييف الفصل ويسبب على نقص التجربة الددرس. يدل
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لدرس دائما و لم عن الدزاح وكثرة الضحك. ثم يبحث فيما لا يتعلق من ا
أما في عملية النهائي، يعطي الددرس واجبة الدنزلي  11.يحافظ من منظوره
رس ويختتم الدرس بالسلام بدون قراءة حمدلة أو دعاء الإختتام. يأخر الدد
الدرس بدقة يعتٍ في الساعة الواحدة والنصف. وىذا الدرس ىو الدرس 
 النهائي.
أما في خارج الفصل، فيصلي صلاة جماعة في الددرسة أحيانا. يخرج 
الددرس إلى خارج الددرسة دائما عند ينتهي حصة دراسية. أي لم يصل 
 الددرس صلاة الجماعة في مسجد الددرسة إلا ضرورة حتُ يكون برامج
في  الددرسة بعد انتهائي حصة دراسية كما برنميج الجلسة الددرس مثلا.
الددرسة ىو يتكلم بالدعروف مع التلاميذ في داخل أو خارج الفصل 
 71ومدرسي الآخر. ويساعد مدرسي الآخر الصعوبات أو غتَ ذلك.
أن يثبت نسبة  lavretnI alakSالفاصلة الدقياس تستخدم الباحثة 
 11الإستبيانات كما يلي: ئجالدأوية في نتا
 مردود% = 9،24 -% 1
 مقبول% = 9،92 -% 94
  جيد% = 9،27 -% 19
 جيد جدا% = 110 -% 97
كفاءة الشخصية الددرس (أ) كما   أن   الباحثة لخصما في بنود البحث فتك
 يلي:
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 طاعة الله تعالى )أ (
لدعرفة مستوى الطاعة الددرس فاستخدمت الباحثة بعض الدلائل من 
بكلمة السلام الكامل  عملية تعليم اللغة العربية. ىو يسلم الددرسناحية 
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو" ثم يبدأ الدرس بقراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم. ويسأل التلاميذ عن أخبارىم باللغة العربية. وكذلك في بزتيم الدرس 
والله أعلم فالددرس يقرأ كلمة "الحمد لله رب العالدتُ" أو بكلمة "
بكلمة السلام الكامل "السلام عليكم ورحمة  باالصواب". ثم يسلم الددرس
واستخدمت الباحثة الدلائل "يصل صلاة الله وبركاتو" ليختتم الدرس. 
 الجماعة في الددرسة. 
فطاعة الددرس (أ) يعتٍ   إذا نظرت على الدلائل التسبيك الباحثة،
 91% بحسب إلى نتائج الإستبيانات وىي رأي بعض التلاميذ. 9991
ولا تكون تعويلو في  أن مدرس (أ) ىو غتَ مراقبة الله.فاستدلت الباحثة 
ولا يصل  لأنو لا يبدأ ولا يختتم الدرس بالدعاء. جميع أموره على الله تعالى.
نسي أن و يفسو بأمور الدنيوية حتى ىو يشغل ن 19صلاة الجماعة في الددرسة.
ىذا الحال يدكن يأثر  .وكل في الدنيا ىي موقوت عبد ضعيف بدون الله
فيجب على  بعوامل الخارجية الددرس إما بيئة أو حياة الإجتماعية الددرس.
 الددرس (أ) أن يعامل الصالحتُ لتطوير طاعتو.
 مسؤولية )ب (
إذا نظرت إلى نتائج الدلاحظة  درس (أ) وظيفتو بجيديحقق م
استصعاب أن  الاستفعال. عند عملية التعليم يساعد مدرس صابرا للتلاميذ
يفهم الدرس. يسأل مدرس عن الدرس غتَ معروف أو يجيب كل الأسئلة 
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عند عملية يفهم التلاميذ درسا بالسهولة.  يذ. ويدرس بالجهد حتىالتلام
يختار الطريقة التعليم مناسبة بكفاءة و  .يتكلم باللغة العربيةىو لا التعليم
 حتى قليل من التلاميذ الدلل. التلاميذ
ولم  ينس أن يقدر نتائج تعليم التلاميذ ويعطي إختبار اليومية كل أربعة 
لأن في مقابلة .ولكن لم يبحثها حتى لايعرف مستوى فهم الدرس للطلاب أسابيع
  لددرس عن كفاءة التلاميذ.التقدمة ىو يبحث في الدرس الآخر حتى لم يعرف ا
كما تبينت في نقطة السابق (أ) أن مدرس (أ) في عملية الإفتتاح ىو يغيب 
حضور التلاميذ. ويستطلع كل التلاميذ غائبة. عند معذور لو أن يدرس فيعطي 
إذا يحسب إلى نسبة مأوية حتي لا يكون الفصل فارغة.  دائما وظيفة استبدالا
 09%.91فمسؤولية مدرس (أ) يعتٍ 
آية  12فصل  4114لسنة   14رقم  أما في معايتَ التعليمية الوطنة
بيئة تعليمية ىادفة ولشتعة وإبداعية  أن  يجب على الددرس أن ينشأ 4
كما تذكر 49.لتزم مهنيا لتحستُ جودة التعليم. ثم أن يوديناميكية وحوارية
ىي يساعد التلاميذ أن يلقي ويفهم الدرس بجيد  الباحثة أن مسؤولية الددرس
مسؤولية  استدلت الباحثة أن ف 49حتى يتحقق أىداف التعليم في الغاية.
بل سيكون أفضل للمدرس أن يتطور مهارة الكلام  الددرس (أ) ىي جيدة.
 ويرتقي استخدامها عند عملية التعليم. 
 قدوة حسنة )ج (
يعامل مدرس (أ) التلاميذ لستلفة، كل التلاميذ  في عملية التعليم ما
تلبس لباسا مرتبا ومهذبا في الددرسة والتواضع.  يكتسب معاملة متساو. وىو
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لكن من خلال إنضباط، مدرس (أ) لم يستطيع أن ينظم وقف جيدة. كثتَا 
لأنو مازل الددرس يتكلم بالددرس الآخر باهمال  ما ىو يدخل الفصل متأخرا
بعبارة أخرى، . الحال أن مسؤولية الددرس ىو ناقصةىذا يدل . الوقت
يقتدي التلاميذ بالسلوك الددرس (أ) من خلال عدالة، وتواضع، ومظهر ثم  
يجب  ة للتلاميذ.كيف يعامل الآخرين. أما إنضباتو لا يدكن أن يكون قدو 
على الددرس أن يرشد التلاميذ على ابذاه إيجابي. كقدوة حسنة فيجب 
عرض الإنضباط على التلاميذ لأن لن ينضبط التلاميذ إذا لم الددرس أن ي
ينضبط الددرس. ويجب على الددرس أن يرصد كل حركات التلاميذ في 
 29الددرسة حتى إذا كانت الدخالفة من ناحية انضباط فيحل فيو فورا.
استدلت الباحثة أن انضباط الددرس (أ) لن يكون القدوة لانو يبدأ  
متأخرا دائما. ولكن من حيث عدالة وصبر فيكون قدوة ويختتم الدرس 
 99%. 47إذا يحسب إلى نسبة مأوية فقدوة حسنة مدرس (أ) يعتٍ  حسنة.
 فيجب على الددرس (أ) أن يهتم باىتمام شديد على وقت لريئو في الفصل
وأن يديم مصابرة عند عملية التعليم وعندما  وعندما يختتم الدرس. خاصة
 رس خاصة.يساعد الددرس الد
 وقار )د (
 الددرس  يباعد أما وقار الددرس (أ) فهي ناقص. في عملية التعليم لا
عن الدزاح وكثرة الضحك. ويبحث فيما لا يتعلق من الدرس دائما و لم 
يديل الددرس ليدعو التلاميذ إلى الدزاح حتى ينسى الددرس  يحافظ من منظوره.
أن الددرس الوقور ىي من  كما تذكر الباحثة السابقة   والتلاميذ جودتهم.
ويحب لتأكد من أدائو في التدريس ثم سيقتدي  19يحب ويحتًم التلاميذ.
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كثتَ من التلاميذ لم يسمع شرح الددرس لأنو لا يستطيع التلاميذ بعمليتو.
وية فوقار إذا يحسب إلى نسبة مأ التلاميذ الددرس. حتى لا يحتًمأن يأثرىم 
الدزاح يطلب الددرس أن يحافظ وقاره بتقليل  79%.99مدرس (أ) 
والضحك. ينبغي ىناك أن يكون الحدود بتُ الددرس والتلاميذ. ويطلب 
 الددرس أن يحافظ منظوره عندما يشرح الدرس.
 تفاعل جيدة  )ه (
د إلى بنود . ىذا الحال يستنك مدرس (أ) العلاقة التفاعل ناقصةيدل
باللغة  بالدعروف مع التلاميذ سالددر  تكلمالبحث أن في الددرسة ىو لا ي
يتكلم  . لكنوفي داخل أو خارج الفصل العربية أو باللغة الإندونيسية
إذا يحسب إلى  الصعوبات. ىم. ويساعدىخر بالدعروف مع مدرسي الأ
فيجب على الددرس أن  19%.99وية فتعامل الددرس (أ) يعتٍ نسبة مأ
درس أن . لذلك يجب على الدإما في اللغة العربية أو إندونيسيا يرتقي تفاعلو
 يكون مدرس ووالد ورفقة حتى تقدم التفاعل الجيدة.
 كفاءة شخصية الددرس أستاذ (ب) ) ب(
أبريل كانت درس اللغة العربية بفصل الحادي  7في يوم السبت تاريخ 
 عشر الإجتماعية. يدخل الددرس بعد دق الجرس إلى الفصل بالسكينة
 نافعا علما الله يجعل أن عسىولباسو إختشام. بدأ التعلم بالسلام والدعاء 
 إذاباىتمام على غيابهم.  تلاميذ. ويسأل الددرس عن الأخبار الالآخرين على
 أقرب منعلى  درسالد يطلب فسوف ، الدرس يتبعون لا طلاب ىناك كان
 يواجهون الذين التلاميذ الددرس يساعد ، التعليم عملية في  99.التلاميذ
 الدرس يزدد الدرس يشرح حتُ .بالصبر والشفقة الدرس فهم في صعوبة
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 gnikaerB ecI يقوم الفصل، إعداد في .العربية اللغة بالدادة الدتعلقة الدينية
 ، العربية اللغة في التلاميذ مهارات مدى لدعرفة بالدلل. التلاميذحتى لا يشعر 
يباعد عن الدزاح وكثرة الضحك.  .كتقييم شفهًيا اختبارًا الددرس أجرى
 110يبحث فيما يتعلق من الدرس دائما و يحافظ من منظوره.و 
في عملية النهائي، يختتم الددرس الدرس بقراءة حمدلة ويستمر 
 ، وتفاعل فيأما  010بالسلام. يخرج الددرس من الفصل بوقت مناسبة.
في  التلاميذ يلتقيحتُ  دائًما يبتسمو  مهذبة كلمات دائًما الددرس يستخدم
الددرس  أنداخل أو خارج الفصل والددرس الآخر. كما قال بعض الددرستُ 
ىو  الددرستُ بعض لكن. الأصدقاء مساعدة ويحب ودود مدرس ىو (ب)
 410.الذاتف يستخدم ما نادرا لأنو الاتصال الصعب من
 يلي:كما في نتائج بنود البحث فيلخص أن كفاءة الشخصية الددرس (ب) كما 
 طاعة الله تعالى )أ (
 في الباحثة الدلاحظة إلى فالينظر. جيدة طاعة) ب( مدرس يدلك
) ب( مدرس يسلم التعليم إفتتاح عند). 0( الإجتماعية عشر الحادي فصل
بكلمة السلام الكامل باللغة العربية يعتٍ "السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو" 
بقراءة  الآخرين على نافعا علما الله يجعل أن عسى تعالى الله إلى ويدعو
 كذلك ليس. "بسم الله الرحمن الرحيم" ويختتم الدرس بقراءة "الحمد لله"
 حتُ. دائما الددرسة مسجد في جماعة الظهر صلاة يصلي أنو الباحثة تنظر
 عملية في. العربية اللغة بالدادة الدتعلقة الدينية الدرس يزدد الدرس يشرح
صول الدقابلة مع لحكما ا  .الدرس ليختتم ويسلم يدعو أن يذىل لا الإختتام
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ناشط في جمعية الإسلامية. فلذلك بيئة أو حياة أحد الددرس أنو 
 الإجتماعيتو يأثر إلى طاعة الله تعالى.
 وإذا 410%.21 يعتٍ) ب( الددرس فطاعة ويةمأ نسبة إلى يحسب إذا 
بذلك أن  .بسهولة مدرسا التلاميذ ويكرم فيطيع عالية طاعة مدرس يدلك
 و في جميع أموره على الله تعالى.مدرس (ب) ىو مراقبة الله. وتكون تعويل
 مسؤولية  )ب (
 أن يدكن ىذا. ىائلة وظيفتو في الددرس بها يتمتع التي لدسؤولياتا
 لبدء موعده في دائما كان. الدراسية الفصول في يدرس كما إليو ينظر
 ، التعليم عملية في .التدريس يستطيع لا عندما بديلة وظيفة وإعطاء الدرس
 والتعليم الشغف مهارات يعل مدائما و  يتكلم باللغة العربية عند عملية التعليم
 الفصل، إعداد في. الدرس فهم في صعوبة يواجهون الذين التلاميذ ويساعد
حتى لا  gnikaerB ecI يقومو  يختار الطريقة التعليم مناسبة بكفاءة التلاميذ
 اختبارًا الدعلم أجرى ، مهارة الكلام التلاميذ لدعرفة بالدلل. التلاميذيشعر 
. الطلاب وجود إلى دائما الانتباه أيضا الددرس (ب)يهتم  .كتقييم شفهًيا
 منعلى  الدعلم يطلب فسوف ، الدرس يتبعون لا طلاب ىناك كان إذا
 لصاح لأن بالدسؤولية كبتَ شعور الدعلم لدى يكون أن يجب. طالب أقرب
 قلبو في يغرس أن الدعلم على يجب. وأفعالو الدعلم سلوك في يكمن الطالب
 مسؤول الوالد فإن ولذلك. الدنزل في الطبيعي الطفل نفس ىو الطالب أن
 كان إذا. والذكية الجيدة بالكرمة يتمتع طفلا ليكون ابنو وتدريب تعليم عن
 .راسخة ستكون والطلاب الدعلمتُ علاقة فإن ، كذلك الأمر
ىي يساعد التلاميذ أن يلقي  كما تذكر الباحثة أن مسؤولية الددرس
إذا يحسب إلى  210ويفهم الدرس بجيد حتى يتحقق أىداف التعليم في الغاية.
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فمسؤولية الددرس  910%. 11وية فمسؤولية مدرس (ب) يعتٍ نسبة مأ
 جدا. ةىي جيد ب)(
 قدوة حسنة )ج (
 لبعض خاصة معاملة يعط لم. العدالة ىو الدعلم من الدثالي السلوك
 دقيق دائما فهو الانضباط حيث من ثم .لا أم أذكياء كانوا سواء الطلاب
 تقدير على الطلاب تدريب يتم مباشر غتَ بشكل. النهاية ودروس بداية في
 إلى دائًما ينظروا أن على التلاميذ تدريب جانب إلى .إىداره وعدم الوقت
 يحتذى أن يدكن آخر شيء. الددرسة قواعد يطيعون كطالب والأناقة الأدب
 نموذج ىو الدعلم لأن. مشكلة كل مواجهة في الدعلم صبر ىو الطلاب بو
 الدعلمتُ وسلوك تصرف كل يكون أن فيجب ، الطلاب لدى بو يحتذى
 .لطلابهم قدوة حسنة
كما قال ملياسا أن  يجب على الددرس أن يرشد التلاميذ على ابذاه 
حسنة فيجب الددرس أن يعرض الإنضباط على التلاميذ لأن إيجابي. كقدوة 
لن ينضبط التلاميذ إذا لم ينضبط الددرس. ويجب على الددرس أن يرصد كل 
حركات التلاميذ في الددرسة حتى إذا كانت الدخالفة من ناحية انضباط 
فإذا يحسب إلى نسبة مأوية فقدوة حسنة الددرس (ب)  110فيحل فيو فورا.
 710جيدة جدا. % وىي91يعتٍ 
 وقار )د (
في  يكون الددرس. ميالتعل عملية تتم عندما الددرس سلطة رؤية يدكن
 لا الذي الكثتَ يناقش ولم ، الدزاح أو الضحك منقليل  ميالتعل عملية
يجب على الددرس أن يدلك وقار ليحتًم  متعلقة بالدرس أو تنظيمي.
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مؤثرة على  وىو. لأن الوقار يكون مؤثرة على عملية التعليم التلاميذ
درس (ب) يعتٍ الدوية فوقار ة التلاميذ. إذا يحسب إلى نسبة مأشخصي
 110.وىي جيدة جدا %11
 تفاعل جيدة )ه (
 ويظل مهذبة كلمات دائًما الددرس يستخدم ،التلاميذ مع التفاعل في
 عندما. الددرسي ساعات خارج التلاميذ فيها قييل مرة كل في دائًما يبتسم
 التلاميذ مع النشطة بالتواصل أيًضا الددرس يقوم ، مستمرا ً الدروس تكون
 أو .التلاميذ يفهمها لم التي الدروس طرح أو التلاميذ أسئلة عن الإجابة مثل
 الدرس يتبعون لا الذين التلاميذ يسألون الددرستُ أن سابقا ً أوضحنا كما
 .أصدقائوإلى 
 ذلك ملاحظة يدكن. راسخة هوف الآخرين الددرستُ مع التفاعل أما
 لكن. الأصدقاء مساعدة ويحب ودود مدرس وأن توضح التي الدقابلة من
 ما نادرا لأنو بالددرس. الاتصال الصعب من إنو قالوا الدعلمتُ بعض
على الددرس أن يدلك تعامل مناسبة لا  يجب. ليس كذلك الذاتف يستخدم
 تقديم سيما عند عملية التعليم ليباعد سوء التفاىم بتُ الددرس والتلاميذ في
إذا يحسب  التلاميذ. فهم مستوى على يؤثر التفاعل لأن وتفهيم الدرس.
فيجب  % وىي جيدة جدا.11إلى نسبة مأوية فتفاعل الددرس (ب) يعتٍ 
على الددرس أن يرتقي تفاعلو. لذلك يجب على الدرس أن يكون مدرسا 
 ووالدا ورفقة حتى تقدم التفاعل الجيدة.
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هاشم أشعري وكفاءة  الشيخ عندمناسبة بين كفاءة شخصية المدرس  -3
مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الشخصية مدرسي اللغة العربية ب
 سومنب. 
كما يذكر الباحثة السابقة عن كفاءة الددرس عند الشيخ ىاشم أشعري 
سومنب فيكون مية الحكومية درسة الثانوية الإسلاالدوكفاءة مدرس اللغة العربية ب
  910فيما يلي: اللوحة
 7.4اللوحة 
اللغة  يوكفاءة مدرس الددرس عند الشيخ ىاشم أشعري شخصية كفاءة مناسب بتُ
 درسة الثانوية الإسلامية الحكومية سومنبالدالعربية ب
كفاءة المدرس عند الشيخ هاشم  رقم
 أشعري
كفاءة مدرس اللغة العربية 
مدرسة الثانوية الإسلامية الب
 الحكومية سومنب
أن يلازم خوفو تعالى في جميع  -أ  0
 حركاتو وسكناتو وأقوالو وأفعالو
أن يكون تعويلو في جميع أموره  -ب 
 على الله تعالى
أن يتخلق بالزىد في الدنيا  -ج 
 والتقلل منها
يبدأ ويختم الدرس بالسلام  -أ 
 والدعاء
 يلبس لباسا مرتبا ومهذبا -ب 
أن يحافظ على الدندوبات الشرعية  4
 القولية والفعلية 
 يصلي صلاة جماعة -أ 
 يحافظ الدنظور -ب 
 يلتقيحتُ  دائًما يبتسم -أ أن يعامل الناس بدكارم  -أ  4
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الأخلاق من طلاق الوجو 
 وإفشاء السلام
أن يتواضع مع الطالب وكل -ب 
 مستًشد سائل
في داخل أو خارج  التلاميذ
 الفصل والددرس الآخر
يساعد مدرسي الآخر   -ب 
 الصعوبات
 يتفاعل التلاميذ دائما -ج 
ييباعد الددرس عن الدزاح وكثرة  2
 الضحك
يبحث في الدرس متعلقة بدادة 
 التعلمية 
أن يراعى مصلحة الجماعة في  -أ  9
تقديم وقت الحضور وتأختَه إذا 
 لم يكن عليو ضرر ولامزيد كلفة
أن يهتم حضور الطلبة وسأل -ب 
 يتعلق بو نو عن أحوالو وعمنع
 يبدأ ويختم الدرس بدقة -أ 
 يهتم حضوره وحضور تلاميذه-ب 
 أن يحب لطالبو ما يحب لنفسو  - أ 1
أن يسمح لو بسهولة الإلقاء في  - ب
تعليمو وحسن التلفظ في 
 تفهيمو
يساعد التلاميذ على فهم  -أ 
 الدرس بالصبر والشفقة
يحرص على تعليم وتفهيم -ب 
 الطلاب ببذل جهده
 أن يطلب من الطلبة في بعض 7
 الأوقات إعادة المحفوظات
 يقوم نتائج الدرس
يصون لرلسو عن اللغط فإن اللغط  1
 يغتَ اللفظ
 يدير الفصل جيدة
أن لايظهر للطلبة تفضيل بعضهم  9
 على بعض
 يعامل التلاميذ عديلا
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 كما يلي:  لاءمة بينهما قدمت الباحثة اللوحةعرفة مستوى الدلد
بالنظر إلى الشيخ  كفاءة شخصية المدرس رقم
 هاشم أشعري
كفاءة شخصية مدرسي 
اللغة العربية بمدرسة 
 الثانوية الإسلامية
المدرس  المدرس (أ) الدلائل الجوانب
 (ب)
 لا نعم لا نعم
طاعة الله  0
 تعالى
يبدأ ما عند  تلاميذيسلم ال
 :ويختم الدرس
    
يسلم الددرس بكلمة  )أ 
السلام الكامل باللغة 
العربية يعتٍ "السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاتو" 
عند ما يبدأ ويختتم 
 الدرس.
      
       بسملة يبدأ الدرس بقراءة  )ب 
يقرأ قراءة حمدلة عند ما  )ج 
 يختتم الدرس
      
       يصلي صلاة جماعة
       يبدأ ويختم الدرس بدقة الدسؤولية 4
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يساعد التلاميذ على فهم   
 الدرس بالصبر والشفقة:
يتكلم باللغة العربية عند  ) أ
 عملية التعليم
  
 
  
 
 
  
 
يختار الطريقة التعليم  ) ب
 مناسبة بكفاءة التلاميد
      
يحرص على تعليم وتفهيم 
 التلاميذ ببذل جهده
      
 يدير الفصل جيدة:
يقدم لعبة اللغة ليباعد  ) أ
 الدللعن 
      
     يستخدم الددرس   ) ب
       يقلل من غائبة
 يقوم نتائج الدرس:
يقدم إختبار الشفوي  ) أ
ليعرف مهارة الكلام 
 للتلاميذ.
      
يعطي التلاميذ واجبة  ) ب
 الدنزيلي
      
يعطي التعليقات قبل  ) ت
 يختتم الدرس
      
إنضباط : يبدأ ويختم الدرس  قدوة حسنة 4
 بدقة
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       يعامل التلاميذ عديلا
       يلبس لباسا مرتبا ومهذبا
يباعد عن الدزاح وكثرة الضحك  وقار 2
 :
يبحث فيما لا يتعلق من 
 الدرس
  
 
  
 
 
 
  
 
       يشرح الدرس بالسكينة 
 يتكلم بالدعروف مع التلاميذ تفاعل جيدة 9
  باللغة العربية
      
مع الددرسي يتكلم بالدعروف 
 الآخر
      
يساعد مدرسي الآخر 
 الصعوبات
      
يسلم التلاميذ عند ما يبدأ ويختم بالدلائل تقدمت الباحثة طاعة الله تعالى 
أ) يسلم الددرس بكلمة السلام الكامل باللغة العربية يعتٍ "السلام عليكم  الدرس:
فالددرس (أ) و (ب) هما يسلم ورحمة الله وبركاتو" عند ما يبدأ ويختتم الدرس 
 بقراءة بسملة الدرس درس (ب)يبدأ الد. ثم بكلمة السلام الكامل باللغة العربية
يصلي صلاة جماعة في الددرسة وعلى عكس  يقرأ قراءة حمدلة عند ما يختتم الدرس
 بالددرس (أ). 
فمدرس (أ) غتَ مناسبة مع كفاءة شخصية الددرس  ،من ناحية الدسؤولية
(ب). أما من بل مناسبة على كفاءة شخصية الددس  الشيخ ىاشم أشعري عند
نهما رغم أن بالدلائل "إنضباط : يبدأ ويختم الدرس بدقة" قدوة حسنة فيناسبة بي
 الددرس (أ) غتَ مناسبة.
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وكذلك من ناحية وقار، فمدرس (أ) غتَ مناسبة مع كفاءة شخصية الددرس 
س (ب). أما من ر ى كفاءة شخصية الددالشيخ ىاشم أشعري بل مناسبة عل عند
عند الشيخ ىاشم أشعري ناحية تفاعل الجيدة فمناسبة كفاءة شخصية الددرس 
يساعد مدرسي الآخر الدلائل "يتكلم بالدعروف مع الددرسي الآخر" و "ب
" من كفاءة شخصية الددرس (أ) وعلى عكس بالددرس (ب). أما الصعوبات
" فمناسبة بكفاءة شخصية  لتلاميذ باللغة العربيةيتكلم بالدعروف مع ا بالدلائل "
 رس (ب) وعلى عكس بالددرس (أ).الدد
 عندت الباحثة أن  أكثر من كفاءة شخصية الددرس بذلك اللوحة فاستدل
الشيخ ىاشم أشعري مناسبة على كفاءة شخصية الددرس اللغة العربية في فصل 
درسة الثانوية الإسلامية الحكومية سومنب. أما بكفاءة شخصية الدالحادي عشر ب
الددرس اللغة العربية في فصل العاشر فهو كثتَ من غتَ مناسبة بكفاءة شخصية 
يسبب من عوامل الدؤثرات لشكن الشيخ ىاشم أشعري. ىذه الدخالفة  عندالددرس 
  100على شخصية الددرس.
 عندءة شخصية الددرس ىذه الدطابقة يقصد على استتخلاص عن كفا
الشيخ ىاشم أشعري وكفاءة شخصية الددرس في اليوم حتى يستخدم الددرس  
يجب على الددرس أن يدلك كفاءة الددرس كافية لأداء  000كدليل في عملية التعليم.
وظيفتو. وىي أساس الرئيسية أن يتمكن من أربع الكفاءات يعتٍ كفاءة التًبوية 
 ماعية وكفاءة الدهنية.وكفاءة الشخصية وكفاءة الإجت
من وظيفة الددرس ىو تشكيل الطبيعة التلاميذ فيجب على الددرس أن 
يكون قدوة حسنة. لذلك الشخصية ىي عامل مهم في تشكيل الطبيعة. وبذلك 
يكتب الشيخ ىاشم أشعري عن كفاءة شخصية الددرس في كتابو برت الدوضوع 
                                                           
 10أنظر إلى إطالر النظري في الصفحة   100
 40في الصفحة  إطارة النظريأنظر إلى   000
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اءة الشخصية جيدة حتى يكون "آداب العالم والدتعلم" ليكون الددرس لديو كف
 مثالا من قبل التلاميذ ولأداء وظيفة الددرس.
كعلماء متقدم، يدلك الشيخ ىاشم أشعري التفكتَ الدطابقة عن كفاءة 
في مناسبة بينهما لأن كانت  رس بتقدم الزمن. ىذا الحال يدكن رؤيتوشخصية الدد
ىذا الكتاب جيد جدا الدتبادل في تشكيل شخصية الددرس الدثالي. و تًابط الد
ير كفاءة شخصية الددرس من حيث مدرس في علوم و لاستخدامو كأساس في تط
الدتوقع أن يحافظ على وجود ووقار الددرس عند  بهذا الكتاب من الدينية خاصة.
  التلاميذ أو المجتمع.
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 الباب الخامس
 البحث خاتمة
 
 نتائج البحث - أ
الشيخ  عنداعتماد على ما حصلت عليو الباحثة في إجراء كفاءة شخصية الددرس 
مدرسي اللغة العربية بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سومنب،  عنىاشم أشعري 
 فيمكن للباحثة أن تتلخص بالنتائج التالية:
  هاشم أشعري كفاءة الشخصية المدرس عند الشيخ -1
الشيخ ىاشم أشعري من خمسة جوانب،  عنديتكون كفاءة شخصية الددرس 
بة الله تعالى في السر أن يديم مراق منها بالدلائل طاعة الله تعالى (أ): ىم
أن يكون  ،أن يلازم خوفو تعالى في جميع حركاتو وسكناتو وأقوالو وأفعالو والعلانية،
أن يحافظ على الدندوبات الشرعية القولية  ،تعويلو في جميع أموره على الله تعالى
 أنبالدلائل  (ب) مسؤولية .والفعلية. أن يتخلق بالزىد في الدنيا والتقلل منها
يراعى مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم يكن عليو ضرر 
أن يسمح لو بسهولة الإلقاء في . ولامزيد كلفة. أن يحب لطالبو ما يحب لنفسو
. . يصون مجلسو عن اللغط فإن اللغط يغير اللفظتعليمو وحسن التلفظ في تفهيمو
أن كل مسترشد سائل. أن يتواضع مع الطالب و  بالدلائل (ج) قدوة حسنة
أن يراعى مصلحة الجماعة في تقديم  لايظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض.
أن بالدلائل (د) وقار  وقت الحضور وتأخيره إذا لم يكن عليو ضرر ولامزيد كلفة.
ييباعد الددرس عن الدزاح وكثرة أن  والخشوع الله تعالى. والورع يلازم السكينة
طلاق الضحك. (ه) تفاعل جيدة بالدلائل أن يعامل الناس بمكارم الأخلاق من 
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أن لا يستنكف عن استفادة ما لا يعلمو ممن  ىو دونو  الوجو وإفشاء السلام،
يتودد  ، أن يتودد الحاضرىم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء،منصبا أو نسبا أو سنا
أن يتعاىد الشيخ أيضا مايعامل بو  ده ويبسط لو لينشرح صدره،لغريب حضر عن
 أن يتواضع مع الطالب وكل مسترشد سائل. بعضهم بعضا،
كفاءة شخصية مدرسي اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الحكومية  -2
 سومنب
درسة الثانوية الدبالفصل العاشر  في اللغة العربيةكفاءة شخصية مدرس 
الدلائل النجاح ىي يبدأ ويختم الدرس بكلام  .ة جيدىي الحكومية سومنب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو. يشرح الدرس ببذل جهده وشفقتو حتي يفهم 
التلاميذ الدرس بالسهولة. ويجيب الأسئلة التلاميذ عن الدرس لم يفهمهم بدون 
كفاءة أما   يعالج الددرس التلاميذ مختلفة. ثم يستخدم الددرس لباسا مرتبا ومهذبا.
بالددرسة الثانوية الحكومية  الفصل الحادي عشر في اللغة العربيةشخصية مدرس 
 علما الله يجعل أن عسىجدا. بدأ التعلم بالسلام والدعاء ة سومنب ىي جيد
. ويسأل الددرس عن الأخبار التلاميذ باىتمام على غيابهم. بدأ الآخرين على نافعا
 فهم في صعوبة يواجهون الذين التلاميذ الددرس يساعد وختم الددرس الدرس بدقة.
يباعد عن الدزاح وكثرة الضحك. ويبحث فيما يتعلق من  بالصبر والشفقة. الدرس
 يستخدم الدرس دائما و يحافظ منظوره.يبدأ ويختتم الددرس الدرس بوقت مناسبة.
خارج  في داخل أو التلاميذ يلتقيحين  دائًما يبتسمو  مهذبة كلمات دائًما الددرس
 .الفصل والددرس الآخر
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مناسبة بين كفاءة شخصية المدرس عند الشيخ هاشم أشعري وكفاءة  -3
شخصية مدرسي اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 سومنب
ىاشم أشعري في كتاب آداب العالم  الشيخ عندشخصية الددرس  كفاءة
مدرسي اللغة العربية على بعض كفاءات شخصية ىو مناسبة والدتعلم 
يعامل الناس بمكارم منها  درسة الثانوية الإسلامية الحكومية سومنبالدب
أن يحافظ على الدندوبات ، الأخلاق من طلاق الوجو وإفشاء السلام
أن يحب لطالبو ما يحب لنفسو، أن يسمح لو  ،الشرعية القولية والفعلية
يظهر للطلبة مو، أن لابسهولة الإلقاء في تعليمو وحسن التلفظ في تفهي
يراعى أن منها غير مناسبة بعض كفاءات ىي و  تفضيل بعضهم على بعض.
مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم يكن عليو ضرر 
. ىذه الكتاب ييباعد الددرس عن الدزاح وكثرة الضحكوأن ولامزيد كلفة، 
تحقيق . بل كفاءة شخصية الددرسنونية الوطنية عن  امرابط ومبادل بمعايير الق
الكفاءات بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سومنب غير كامل. ىناك 
كفاءة  الددرسة حى  يأثر إلى جودة  أكثر من الدلائل التي لايطبق الددرس في
 الشخصية.
 البحث مقترحات - ب
 للتلاميذ -1
 ن يتخلق بأخلاق الكريدةأ لتلاميذعلى كل ا ) أ(
 في أي مكان أو وقتالددرس أن يكرم  للتلاميذ ينيغي ) ب(
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 درسللم -2
 في الأحوال و الأمور جميعفي  التلميذ علىقدوة حسنة  تكون أن )أ (
 خاصةدرسة الد أنشطة
 بتعليم الدهنيم هينبغي أن يرتقي كفاءة شخصيت )ب (
 الحكومية سومنب الإسلاميةمدرسة الثانوية الب لمؤسسةل -3
 الددرس يساعد أن سومنبالثانوية الإسلامية الحكومية  ةرسالدد لرئيس
عناب حين ال بزيادة العربية اللغة تعليمشخصيتهم عند  فيتطور العربية اللغة
 يكون مخالفة بمعايير الددرسة.
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